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La station climatologique de DJALAFANKJ. (Bassin Versant de la Mare







Située à proximité du campement de l'ORSTŒl s~r un glacis plat et
bien dégagé. cette station a été implantée au mois de juin 1976.
Une première publication a rassemblé les données recueillies pendant la
période Juin 1976-Décembre 1977.
Après deux ans et demi de mesure nous esquisGons dans ce fascicule
une première analyse et interprétation des données climatiques en même temps
que nous donnons les observations de l'année 1978.
Cela représente une première approche pour une bonne définition des
caractères climatiques de la zone de la Mare d'Oursi, qui sera complétée
et précisée au cours des deux années à venir.
Les méthodes d'observation et de saisie des ~ollllées climatologiques
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II - 1 - Dispositif de mesures
L'~quipement pluviom~trique de la station se compose de :
- Un pluviomètre type "Association" CJ1 avec bague réceptrice de 400 cm2
à un mètre du sol.
- Un pluviographe à mouvement journalier CP2 avec une surface réceptrice de
400 cm2
avec
- Un pluviomètre au sol "Snowdon" CJ3/ grille ant1.-rebond normalisée, la bague
réceptrice a 5 pouces de diamètre soit 126,7 cm2 do surface.
- Un pluviomètre totaliseur OT12 = la surface réceptrice de 400 cm2 est placée
à 2,50 m du sol.
- Deux pluviomètres au niveau des bacs permettent la correction de l'évaporation
après les pluies.
Les relevés sont faits, dans la mesure du possible après chaque pluie, sinon
à l'heure des observations (6h, 12h, 18h). Les pluies journalières sont cumulées
de 6h du matin à 6h le lendemain.
II - 2 - Résultats (voire tableau page 17 - 18 et Fig 4)
Le total pluviométrique de l'année relevé sur CJ1 est de 379,7 mm
(soit 79 %du total de 1977 et 83 %de celui de 1976).
La répartition pluviométrique, comparativement aux années précédentes
et à une ann~e moyenne sur le poste de Gorom-Gorom (22 ans d'observations), est
très déséquilibrée comme l'indique le tableau ci-deSS~lS (en pourcentage du total
annuel) •
JuilJuin!Avril MaiMois








! '!! 1977 4.2 18.5 22.7 36.8 i 17.7 0.1!
i (n--r- 1
! 1978 3.1 2.6 6.2 48.4 24.4 i 15.2 0.1!
(1) dont 18,6 %en , pluies du 2,4 et 11 Août.
·.~ ~~._-_." ".' ~.",_._,~,-"_.--"""----,,,,,.,-- ....."'---"....._~_.. ------_.----_.
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La pluie s'est surtout concentrée entre le 22 juillet et le 11 Août 1978 qui
a vu tomber 56,3 %du total annuel.
Sur le CJ3, on a relevé cette année 477,3 mm et pour expliquer la différence
avec CJ1 on a essayé une corrélation entre les relevés de toutes les pluies des
deux derniers hivernages où les deux pluviomètres ont coexisté : il en
ressort que :
i P(CJ3) = 1,27 P(CJ1) - 0,21 avec r 2 = 0,96
donc la corrélation est bonne et la pluie relevée au sol est de 27 %supérieure
à la pluie relevée dans un pluvianètre de type "Associe.tion", (Voir Fig 5)
dans les conditions de la station de Djalafanka.
III - Vent
III - 1 - Dispositif de mesure
L'~ppareil de mesure est un anémographe, construit par 1MmRECHT, dont
la précision et la robustesse ne sont plus à démontrer. Rappelons que l'enregis-
trement de la distance parcourue par le vent et de la ~irection est faite sur
une platine à papier ciré dont la vitesse d'avance est de 1 cm/ho La vitesse du
vent appara1t comme la pente de la courbe d'enregistrement. Le diagramme est
directement gradué en kilomètres parcourus par le vent.
La situation très dégagée de la station, aSSU1~ une ventilation
particulièrement favorable à l'appareil. Les coupelles de l'anémographe sont
placées à 2 m du sol.
Le dépouillement est fait au pae de temps journalier (Oh à 24h). On note
le nombre de kilomètres parcourus d'OÙ l'on tire la vitesse moyenne journalière
(en m/s).
On relève aussi la tendance de la direction du vent à 6h, 12h, 18h. (Tableau
page 20 à 31).
III - 2 - Résultats
III - 2 - 1 - Vitesse (Fig. 6 Tableau page 19).
Les vitesses moyennes journalières peuvent atteindre 6,4 mis (soit
23 km/h) avec des vitesses de pointe dépassant les 120 km/ho Les vitesses moyen-
nes décadaires sont relativement fortes. Les vents ont une action déterminante
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Ce qui apparaît dans le calcul de l' ETP-PENlIANN (VO"2.é." ~ IX) où ils entrent pour
une part prépondérante surtout pendant la saison des "grands vents" secs (avril,
mai, juin) et celles des tornades (juillet, août, septembre) où les corrélations
avec le degré hygrométrique sont évident 0 {3.
111--2 - 2 - Direction
D'une année sur l'autre, la constance Le 12 répartition mensuelle des
directions est remarquable :
Janvier = la direction privilégiée est E avec une tendance plus au N ou plus
au S.
Février = la tendance par rapport à Janvier est plutôt NE.
Mars = il est plus délicat de parler de direction privilégiée puisqu'on peut
aller du NE au SE.
Avril = il Y a coexistence de deux directions princi]nles, N, NE pour les
vents de type saison sèche, et SW pour les premiel~[) vent s humides de mousson, .
Mai = la direction dominante est SW avec quelques incursions Wet NW.
Juin = la prépondérance des vents de SW s'affirme.
Juillet, Août, Septembre = la direction est toujmlrs Svl, avec la persistance de
---
quelques vents de secteur NW annonçant souvent les -i;ol'nades ; le mois de septembre
laisse appara1tre les premiers vents de l'Est •
.Qç.1;o~ = les vents de secteur E, SE se développen'c, la direction NW persiste.
J[Q~~~, Décembre = les 2 mois sont caractérisés par Ces vents de secteurs
E prédominants.
Variations de la Djrection du ..Y.911-C en % (197S)
'D" t" t
_.
!i J.rec J. on J F M A H J J , A i s ! 0 N D ;Aelle
! ro·--····i-_.. ,
! 0 01 02 07 os 17 1S 27 ! 17 ! 11 ! 14 00 00 10
! NO 00 03 10 12 10 09 11 ! 06 , 13 , 12 02 00 07
! N 07 OS 15 20 09 03 03 ! 09 ! 04 , os 09 12 09, NE 28 39 20 18 06 00 00 ! 01 ! 07 12 27 23 15
! • 37 26 18 05 01 00 00 ! 03 ! 06 10 47 58 17! SE 25 21 19 08 06 09 04 ! 04 ! 04 20 14 5 12
! S 02 01 07 09 09 11 21 17 14 16 01 2 09
SO 00 00 04 20 42 50 34 43 ! 41 06 00 0 ! ! 21
••1....
Représentation graphique des variations de l"ë distribution des vents,
sur des périodes de 2 mois et annuelle à compter QU 1 janvier. (Fig. 7 et 7 bis).
Fig.7 bis
VARIATION ANNUELLE DE LA
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IV - Mesures sous abri (Tableau page 32-43)
IV - 1 - Dispositif de mesure
L'abri météorologique est du type "anglais", sa base est à 1,50 m du
sol. Ce type d'abri, à double persiennes protège très bien du rayonnement, mais
par contre sa ventilation est mal assurée, ce qui peut influencer, comme le
remarque C. RIOU (1), les mesures instantanées, en augmentant l'inertie de la
masse do 1air contenue dans 1 ' abri.
Cet abri comporte :
• Un thennomètre à maximum.....
• Un thennomètre à minimum*,***
• Un psycltomètre fixe *, **, *** (avec un thermomètre mouillé et un
thermomètre type tropical).
• Un évapo~tre de Piche*,***
• Un thennographe "Jules RICHARD"* , **,***
• Un hygrographe "Jules RICHARD"*,**,***
Les relevés sont effectués à 6h*, 12h** et 18h***
IV - 2 - Résultats
Les mesures sous-abri , mis à part les relevés du Piche, sont regroupés
dans un même tableau.
Les maxima de température peuvent atteindre 44°C (avril-mai), alors que des
minima de moins de 10°C restent l'exception et se produisent surtout en décembre.
Les températures moyennes mensuelles varient de 23°C (décembre-janvier) à
35°C (mai) (Fig. 8.)
Les moyennes mensuelles de l'humidité relative de la journée passent de
16,8 % mai à 60,6 %en août.
(1) ·C. RIOU "La détermination pratique de l'évaporation. Application à
l'Afrique Centrale".
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v - Géothermométrie (Tableaux pages 44 à 55)
v - 1-Dispositif de mesure
On dispose de
• Un thermomètre coudé à 10 cm da.ns le sol
• Un thermomètre coudé à 20 cm dens le sol
• Un thermomètre à 50 cm dan:J le sol
• Un thermomètre à 100 cm dons le sol
Ces deux derniers thermomètres sont placés dans un tube protecteur cylindrique
terminé par un bout en laiton et protégé au sommet par cene en zinc.
v - 2-Résultats
Les résultats consignés en tableaux, seront exploités en liaison avec
le programme agronomique; ils n'appellent pas ici de cŒfu~entaires particuliers.
VI - Evaporation (Tableaux pages 56 à 67)
VI - 1-Dispositif de mesure
de
A part l'évaporimètre/Piche placé sous abri, nous disposons pour la
mesure de l'évaporation d'un bac enterré "Colorado"(T. OIiS'.:a.:)!\~'un bac "Clnsse A".
La température de l'eau est mesurée à la surface de cee bacs trois fois par jour,
aux heures normales d'observation.
Le bac "Colorado est protégé des "influences" externes (oiseaux, animaux) par
une grille qui peut influer sur l'évaporation et particulièrement sur le profil
du vent à la surface de l'eau par rapport aux mesures prises à 2,00mdu sol.
Il eut été bon, de placer un anémomètre totalisateur an niveau du bac et placer
le tout sous un grillage, mais cette installation nIa DU ~tre réalisée.
Le remède prévu pour la prochaine saison sera de placer un grillage plus large
et plus haut.
Le Piche est relevé à 6h et à 18h chaque jour. L'évaporation du jour
est compté de 6h à 18h, celle de la nuit de 18h à 6h le lendemain.
Les deux bacs sont relevés chaque jour à 6h du matin et leur évaporation portée
à la date de la veille comme pour les pluies.
E classe A
mm/j
STATION CLIMATOLOGIQUE DE DJALAFANCA
(Mare d'OURS/)
2S
Reqress;an l;n~a;re entre les moyennes d;cedo;res des



































VI - 2 - Résultats
L'~vaporation journalière peut atteindre sur le Piche 24,5mm,
au Colorado 21,5mm et 22,1mm, au classe A·
L'évaporation totale annuelle est respectivement de 1
- 4270 mm au Piche
- 4200 mm au Colorado
- 4650 mm au Classe A.
Une corrélation entre l'évaporation journalière du Pic2e et du bac Colorado
sur les valeurs décadaires est médiocre (r2 = 0,52). Ceci est prévisible du
fait de l'exposition différente des deux dispositifs (rayonnement et vent~lation).
Par contre, la corrélation entre le bac Colorado et le bac Classe A est
excellente. (r2 = 0,93) et ~ = 1,03Ec + 0,45/avec EA et Ec = évaporations
moyennes journalières sur la décade respectivement du bac classe A et du bac
Colorado pour la période octobre 1976 - octobre 1978. (Fig. 9)
VII - Insolation (Tableaux pages 68 à 73)
VII - 1 - Dispositif
La durée de l'insolation est mesurée par un héliographe de Campbell et
dépouillée suivant les normes adopt~es par l'Office National Météorologique
Français.
VII - 2 - Résultats
Selon les dépouillements et malgr~ des normes assez précises, différentes
interprétations peuvent entraîner jusqu'à 20 %d'écart sur une m~me bande.
La durée de l'insolation pendant l'année 1978 est de 3550 heures, soit une
insolation journalière de 9,7h/jour.
VIII - Résumé des paramètres climatologiques
Les tableaux suivants pages 8 et 9 présentent les moyennes calculées
sur toute la période d'observation (Mai 1976 à Déc~~bl~ 1978) des principaux
paramètres mesurés à la station.
La figure N0 10 préaente un climogramme établi d'après les moyennes
mensuelles des températures maximales et minimales journalières.
FIg. 10
STATION CLIMATOLOGIQUE DE D.JALAFANKA (Mor~ d' OURSI)












































Moyennes des Températures journalières et mensuelles sous__ajJ.~..i.:.
JANV. FEV UARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV.
----
1976 (:~4.2) (32.5) (35.3) 36.6 35.6
empérature 1tr17 32.6 33.5 35.6 40.0 40.4 39.0 34.6 33.7 35.8 39.7 34.8







,1976, ! 1 : (23.1) 24.0 ; 21.9
empérature l1 g"/7 16 6 '15 4' 20 3 25 9 26 8 27 3; 24 3 1 2<'1 1 24 2 ' 23 9.- • 1 . • • j • • 1 • r. . • • ,
: 1978 14.2 1 18.0: 21.6 25.4 : 27.1 124.8 : 23.2 • 22.8 • 19.8 16.3
,
1 mini 22.1 l 25.4, ;
-- (15.4 )Moy• 15.4 16.7 21.0 25.7 27.0 26.t 23.2 23.5 23.7 23·7 19.0
1976 (24.1) 23.1 23.7 24.7 21.2 17 .0
TS à 6h 1977 18.5 17 .8 21.0 26.7 28.1 27.7 25.8 24.9 24.9 24.6 18.6 15.71978 16.2 19.6 23.7 27.3 29.2 27.2 25.2 24.9 24.5 25.7 21.1 17.8
--~loy. 17.4 18.7 22.4 27.0 28.7 27.5 25.0 2!r.3 24.4 25.0 20.3 16.8
--1976 (31.6) (27.6) (31.5) (34.3) (33.9) (29.7)
'977 30.2 28.4 32.7 37.9 37.6 35.9 30.7 30.8 33.2 36.3 32.7 29.5
TS à 12h 1978 28.9 '33.4 35.7 36.7 37.6 34.3 31.7 31.8 31.4 36.1 33.4 31.01
.-
-l-Ioy. 29.6 33.1 34.2 37.3 37.6 35.1 31.3 30.1 32.0 35.6 33.3 30.2
1976 (31.0) (29.9) (31.8) 31.1 (31.2) 27.4
1977 28.7 30.1 1 32.0 37.3 f37.4 36.3 32.2 )0.5 31.6 33.8 29.4 26.6
TS à 18h 1978 27.8 .31.9.35.4 36.037.1 35.2 31.5 30.6 31.8 34.7 ! 30.9 28.61 1 1
28.3 '31.0 l 33.7 i 36.7 137.3135.8 :
..
Moy. 31.6 i 30.3 31.7 33.2 30.5 27.5
1976 1 i , 1 'T27-.S) (28.7) ! 29.2 1 27.6 23.9i ; 129.6 ,TM:::. T.x+Tn '1977 24.5 1 28.0 32.0 33.6 33.2 29.5 28.9 30.0 '1.8 26.3 23.0
2 19"/8 23.2 26.9 30.0 32.2 33.8 31.1 28.4 28.7 29.1 31.9 27.5 24.7
Moy. 23.9 25.8 29.0 32.6 33.8 32.2 28.9 28.5 29.6 31.0 27.1 23.9
_..•._.•.
19"/6 (28.9) (26.9) ~29.0) (30.0) (28.8) (24.7)
If = fS+TS~S 19"/7 25.8 25.4 28.6 34.0 34.4 33.3 29.6 28.7 29.9 31.6 26.9 23.9
3 1978 24.3 28.3 31.6 33.3 34.6 32.2 29.5 29.1 29.2 32.2 28.5 25.8
-~





JANV. FEV. Il.iA.'lS AVR. NAI JUIN JUIL. AOUr;: SEPr. OCT. NOV. DEC.
------.....
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1976 (5.7) 7.1 8.0 n.} 13.9






6 7.3 5.8 6.2 12.9 15.7 15.5
PiC~le ·1978 16.1 16.6 15.5 14.3 12.3 9.2 6.7 5.4 6.4 12.3 1c. 5 15.9
.-.<e.-
Moy. 16.1 17 .4 15.5 17.7 12.4 10.4 7.0 5.6 6.6 11 .1 15.8 15.2
~--- _.'.- --
1976 9.6 (11.1) (13.7) 11 .7Evap~ration 1977 11.9114.6! 17.71 19. 9 18.6 16.8 111.2 10.0 10.1 12.5 11 .4 10.1
f Bc.c l1978 10•3 ,11.3 ' 12.9 i 14.7 15.9 ~ 13.8 110.2 . 8.5 ; 8.4 ~ '10.6 10.7 9.8
• • .Colorado ! • 1 : • f !
, '!!' t ! .Moy. 11.1 ,13.0 1 15.3 '17.3' 17.3 15.3 ;10.7 , 9.3 9.4 , 11.4 ; 11 .0 10.5 t
• ! , ! •
---
Evaporation 19761977 21.4 19.5 17.2 11 .5 9.5 9.5 11 .9 11 .9 10.9Bac 1978 11.9 13.3 15.4 15.9 16.7 14.4 12.2 9.2 8.1 12.4 12.4 11 .1Classe A -_._-- \
Moy. 11.9 13.3 15.4 18.7 18.1 15.8 11.9 9~4 8.8 12.2 12.2 11 .1
-
Total annuel de l'évaporation 1978 au Piche
au bac Colorado






1976 ,~ 1 1 1, 11977 Il l '~9.5 . 250.1 201.6 .. 194.7 .216.7 !253.4 1305.2 317.7 303.1
1978313.6 .256.7 297.7!i61.2 280.3 269.7! 264.7 ;311.7 26~:~ 292.5 288.2 ,494.2





JANV. ~. lIARS AVR. MAI mIN mIL. AOUT SEPl' • OCT. NOV. DEC.
-.'--
1976 61.3 66.7 56.7 (55.5) (30.5) (41.9)
1977 26.4 19.7 9.4 14.6 36.7 37.7 55.7 64.0 57.4 31.2 18.3 20.4
1978 22.8 27.5 16.8 28.1 37.8 1 48.6 57.0 60.6 56.6 32.0 20.6 27.1i
: 23.6
'7.3 ! ------_.- ..Moy. 24.6 13.1 21.4 f 43.2 58.0 63.8 56.9 ! 31.6 19.5 1 2.,.7
:.' . ." .'" ~,.~ .
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IX - CALCUL DE L'EVAPOTRANSPlRATION POTE1~IELLE
IX - 1 - ETP estimée par]a formule de PENl-lAN
La formule de PENMAN est à la fois la plus complète et la plus utilisée
pour le calcul de l'évapotranspiration potentielle.
Elle associe deux termes :
- le rayonnement net Q,
- une évaporation fictive d'une nappe d'eau libre à la température
de l'air Ea •
Elle se présente sous la forme
ETP = f
où ~, pente de la courbe des p~ssions de vapeurs D~turante en fonction
de la température (en mb/OC),
Q , rayonnement net (en J/Cm2 par jour),
L , chaleur latente de vaporisation de l'eau (= 2420 J/cm3),
«, constante psychrométrique : )( = A.P.10-3 (en mb/OC),
avec A = 0,79 et P pression atmosphérique woyenne (= 978 mb),
Ea , évaporation d'une nappe d'eau libre à la température de l'air sous
abri (en mm).
f est un coefficient de correction. En cOJU})s:.'ant llETP calculée par la
formule de PENNAN:;t celle observée sur un évapotranspiromètre, C. RIOU (1)
adopte pour velourn ~c f à NI DJAMENA.
Nous conserverons ces coefficients pour Ou~si.
(1)C •. RIOU, Op. cité.
- 11 -
IX - 1 - 1 - Evaluation de Q
Nous adopterons pour le rayonnement net, lrex~res8ion qu'en donne
C. RIOU:
Q = (1 - a) G
1+crr,a (0.40 - 0.05 (0.5 + 0.5 s )BO
avec a , albédo de la surface évaporante (pris égal ~ 0.20),
G , rayonnement global (en J/cm2 par jour),
l( , constante de Stephan (= 4,92.10-7 J/cm2.01~ Jar jour),
Ta; température absolue de l'air (= ta + 273 OK),
ed, pression moyenne de vapeur dl eau sous abri (en mb),
s , durée dl insolation mesurée à llhéliogra=ùc (en heures),
so' durée du jour (en heures) (2).
La pression moyenne ad est estimée par la moyelnlc des pressions de
vapeur dteau mesurées à 6 heures et à 12 heures.
La température moyenne est estimée par la moyoiule des températures
maximales et minimales :
Le rayonnement global, faute de mesure direc'cc, eGt évalué à partir de
la durée d'insolation par la corrélation dIANGTROEl:1-~:>HJJSCOTT avec des coefficients
appropriés à la latitude ; nous adopterons la formule c~lculée pour Dori :
G = Go (0.24 + 0.52 !) (3)
so
Go est le rayonnement solaire maximal reçu à l'entrée de llatmosphère
sur une surface horizontale (4).
--------------------------~--_._-----------
(2) C.f. valeurs pour la latitude d'Oursi en annexe.
(3) J.P. OUEDRAOGO, J.B. GONTIBO - OUEDRAOGO, C.I{. BLLD"Y, "Contribution à l'étude
du rayonnement global et de la durée dlinsolation ell ~=['.ute-Volta", Direction
de la météorologie, décembre 1976.
(4) c.f. valeurs pour la latitude dlOursi en annexe.
- 12 -
Le calcul des valeurs décadaires de G pour 1977 et 1978 conduit aux
résultats rassemblés dans le tableau ci-dessous. Les durées ".'insolation des
trois premiers mois de 1977 sont celle de Dori, l'héliogralùe n'ayant fonctionné
à la station de Djalafanka qu'à partir d'avril 1977.
J F
-1
M A M J J A S ! 0 N D
1
a.b___ ._ .. a ..
1fJ77
1 (1975)!(2139)!(2267)!1986 2163 1843!1905!1871 !2126!223112294!2010!
, !! !!!!!!!
2 (2011) (2195)!(2307)!2132 2101!1842!1857!2123!2142!2291!2173!1969!
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
3 ! (2067) (2237)! (2316) '1371 !1968! 1968! 1906! 1923! 2202 12258! 2131 !2018!
! ! !!! ! _J_. __"_! ! !
Hay. !(2018) (2190) (2297) 1830!2077!1884!18891972!215712260!2199!1999!
! ! ! ! ! J__. __ ! ! !
1978 1
2069 1940 2433 !2343!2116!1996!2253.2456!228012171!2195!1876!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2 2065 2296 2215 !2273!2348!2410!2249!2448!198912290!2036!2048!
3 2137 2103 2347 !2149 2434!2422!2104!2432!230912142!1968!1939!
! ! ! ! ! ! ! ! !
--_.- . -- ... --..,
"1
Moy. 2090 2113 2332 !2255 2299!2276!2202!2445!219312201!2066!1954!
! ! ! ! ! ! , ! !
IX - 1 - 3 - Evaluation de Ea
On admet que Ea suit la loi: Ea = f(U) (ea - ed)
où ea est la pression de vapeur saturante à la température ta mesurée sous abri.
- 13 -
La fonction feU) de la vitesse du vent est celle de la loi de DALTON
où es est la pression de vapeur saturante à la températu~e superficielle de
l'eau du bac Colorado et E l'évaporation journalière du bac.
Une régression linéaire entre U et E/(es - ed) dOlU1e pour les années
1977 et 1978 :
ID = (0.27 + 0.13 U) (es - ed)
avec un coefficient de corrélation r = 0.70.
C. RIOU propose la formule simplifiée
qui convient aussi bien pour Oursi (c.f. figure II). Noue adopterons ce dernier
mode de calcul.
IX - 1 - 3 - Résultats
- ETP PENriAN en mm/jour calculée par décades
- 1
J F M A ~i J J A S J 0 N D
1977
1è D. 1(4.2)1(5.8)!(8.4) 6.6 7.2 8.1 6.5 5.1 4.5 5.0 5.2 4.2
, , ,
2è D. ;(4.7);(5.4);(7.6) 7.4 6.8 8.6 6.3 4.7 4.5 5.3 4.5 4.2!
3è D. !(5.7)!(5.5)!(7.4)! 7.4 7.8 7.7 5.3 5.0 4.8 4.9 4.7 5.5
! 1 ! ! _.J
, , , ,
1loy. '(4.9)"(5.6)"(7.8)' 7.1 7.3 8.1 6.0 4.9 4.6 ! 5.1 4.8 4,,6
! ! ! ! "____t,_
1978
1è D. 5.8 4.7 5.5 7.2 8.8 6.2 7.8 5.8 5.4 5.9 5·3 4.7
2è D. 4.8 5.6 5.7 7.9 7.7 9.1 6.3 5.9 4.3 5.5 5.6 4.4
3è D. 5.1 5.1 6.8 5.9 8.9 8.3 5.6 5.7 5.1 5.4 5.7 4.2
,
_._!-..-




















2 4 s 6 u
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La moyenne annuelle pour 1977 est de 5,9 mm par jour, soit un total
de 2150 mm pour l'année. En 191~ la moyenne est de 6,0 ~~ par jour et le total
de 2210 mm.
La figure 12 représente les variations de l'E~P au cours de l'année.
IX - 2 - Comparaison de l'ETP PENMAN et de l'éva~~'ation du bac Colorado
Une régression linéaire entre les valeurs décGdai~es de l'ETP calculées
pa.r la formule de PENMAN et les moyennes correspondantes observées au bac
Colorado donne la formule
ETPp = 0.30 E + 2.18
avec un coefficient de corrélation de 0.76.
On observera cependant sur la (figure 13) ~ue les valeurs se regroupent
selon la saison et l'année. Cela est sans doute dû à la fOl~ation d'un bourrelet
dl~ne dizaine de cm à proximité du bac et à la variatio~ 8Gisonnière de la
végétation, qui déforment probablement le profil du vent au dessus du bac.
IX - 3 - ETP calculée par la formule du TURC
TURC propose d'évaluer l'ETP par une formule sinple, utilisant des
données facilement accessibles :
ETPt = 0.40 ~ G + 50~tata + 15 (en mm par mois)
avec ta' température moyenne de l'air,
G , rayonnement global (en J/cm2 par jour),
Hr, humidité relative (en %).
L s valeurs mensuelles calculées par la fOrmule de TURC sont les
suivantes pour 1977 et 1978 (en mm/jour) :
ETPP
(mm)
VARIATIONS DECADAIRES DE t.: ETP PENMAN
1977-1978
Fiq. 12




ETPp =0/~O Ecol + 2,18
COMPARAISON DE ~ ETP PENMAN


























o 5 10 1S 20 E
•.. ,,0,.__. ~'_'._" _
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Ce qui donne en 1977 une moyenne de 5.7 mm/jour et un total de
2080 mm pour l'année; en 1978 une moyenne de 5.7 mm/jo~r pour un total de
2090 mm.·
IX - 4 - Récapitylation et conclusion
En calculant l'ETP pa.r les formules de PE1!I!.l'.l! et de TURC, nous arrivons
aux résultats que résume la figure 14 au pas de temps uensuel.
L'allure de l'ETP calculée par la formule de TURC est assez différente
de celle, bien plus précise, de PE~U.N. On notera tout de même que les moyennes
et totaux annuels sont semblables (5 %d'écart enviro~).
En conclusion, la comparaison de la pluviŒué~rie à l'ETP confirme que
le bilan hydrique est très largement déficitaire.
r1
1











Valeurs de Go estimées pour la latitude d'Oursi e~~joules/cm2/jour
t· l , , , , , , , "-,--- . " ,
; Jan. ;Fév. ;Nars ;Avr. ;r'lai ; Juin;Juil; .Août; Sept; Oct. ;Nov. Déc.;
. . . . . . . . . '-- -_ ••...;._~'---
! ! !
1è D. !2933!3169!3479!3694!3783!3793!3780!3758!3667!3452 3152 2925
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!!! '" ._-
2è D. 2966!3270!3583!3750!3800!3790!3775!3750!3625!3365 3040 2868
____...:..._-.:.__:...-_....;.._-..:.__~_...:...._-..:.__~_L :--'-;'--_
3è D. 3067!3374!3639!3767!3767!3785!3767!3708!3538!5257!2983!2901!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Durée du .j our à la lat i tude dl Oursi ( S0 en he.}E.8.s)
, , , , , , , , , --,- . . --, , ,
; Janv; Fév. ;Nars 'l~vr. ,Mai ;Juin ,Juil ,Ao~t ;sept, ~::~~.~jNov. iDée. ;
1è D. !11.4!11.6!12.0!12.4!12.7!12.9!13.0!12.7!12.4!11.9!11.6!11.4!
, , , , , , , , , , , , ,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. e_.-...... .. ..
!
2è D. ! 11 .4! 11 .7! 12. 1 ! 12.5 ! 12.8 ! 13 .0 !13.0 ! 12.6 !12.3 ! 11 .8! 11 .5 !11 .3 !
, , , , , , , , , " , ,
.. .. .. .. .. .. .. .. ". ....._.._-.. ... - _. .. ..
! !
3è D. ! 11 .5 ! 11 .8! 12 .2! 12.6! 12.9 ! 13 .0 !12.9 ! 12.5 !12. 1! 11 .7 ! 11 .4 ! 11 • 3 !
! ! ! ! i ! ! ! ! ! _.J ! !
- 17 -Stetion Climatologique de DJALAF~ZJl
Mare dl OURSI
1978
Relevés journaliers pluviométriques en millimètres et dixièmes
Mets MARS AVlUL MAI JUIN








, 7.8 7.0 {( n.3) 106 ~ ! j
07

















T.2.D. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.9 1.5 2.1 11""21- 1 ; (7.5)! 5.8 6.01 22 1 0.1 1.0 tr
23
24 3.6 4.0 (7.5) 2.1 1.6 0.4
25 2.7 2.0 3.4
26 11.7 12.0 11 .2
27 0.4 0.0 0.0
28
29
30 0.4 0.1 0.3
31
--T.3.D. 11 .7 12.0 11 .2 9.9 11 .0 15.0 5.2 3.7 4.1
--.
T.H.3 •. 11.7 12.0 11 .2 9.9 11 .0 15.0 23.4 20.2 (36.5)
--
1T.Cum. 11.7 12.0 11.2 i21.6 23.0 ~~2145.0 43.2 62.7 1
CJ1 = Pluviomètre type Association - CJ3 = PluviaDètre au sol (Snowdon)
CP2 = Pluviographe journalier
















26.16.... 1 1 26.743.932.4 1 40.125.5
06 ! 21.7 23. 3 .2
07
08 11 .5 11 .3 15.3
09 TR TH. TR
10
--
1.1 .D. 13.5 12.4 15.4 30.7 30.1 36.9 29.9 31.4 39.9 tr tr tr....__._.
"
11 4.2 3.3 2.8 40.1 43.9 62.6
12
13 15.7 15.5 19.0
14 5.5 ).2 6.3 3.9 3.3 4.1
15 0.0 0.0 0.5 0.8 0.2 0.8
16
17 6.3 7.1 8.4
18 16.2 17.0 23.3














1 Jours CJ1 CP2 CJ3 CJ1 CP2 CJ3 CJ1 CP2
01
02 2.0 1.1 0.1 26.2 26.1 31.6
03 ;





21 0.2 0.1 0.0 0.4 0.2 0.4
22 32.4 32.1 44.0
23 0.1 0.0 0.0
24- 0.2 0.2 0.0
25 0.7 0.5 1.1
25 4.8 4.9 6.0 13.9 13.0 16.7 0.6 0.2 0.6
27
28 32.8 34.3 37.9 0.4 0.2 0.4
29 20.4 20.1 23.1 7.6 7.1 9.7
30 52.9 54.8 54.2
31 0.4 0.2 0.5
--.-----~--- ,..
T.3.D. 144.4 146.9 166.8 22.0 20.4 26.4 1.0 0.4 1.0 0.4 0.2 0.4
:-: ,:H.S•i 183.8 184.8 214.6 92.8 94.4 126.4 57.6 57.9 7"5: 2 i 0.5 0.2 0.4
CJ1 = Pluviomètre type Association
CP2 = Pluviosr~phe journalier -
~~~~~~~~~~~~~~~~_4_0_3_.7~_37_9_._2~3_80_._3~~379.7 380.5 477.3
CJ3 = Pluvimètro au sol (Snowdon) -
Station climatologique de~~JjLÂFANKA
Mare d' O'URS l
1978
Vitesse moyenne journalière du vent en mis
- 19 -
.. '
Date Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoiit Sept. v.Oct. Nov. Déc.
01 2.8 1.5 1.6 2.9 2.7 4.1 3.8 3.2 2.9 3.1 1.5 3.3
02 2.8 2.0 1.7 4.4 3.5 3.0 6.4 2.2 2.5 4.2 1.2 3.2
03 3.0 1.9 1.3 3.6 3.9 3.7 6.4 2.2 2.7 1.7 1.8 2.4
04 3.3 2.0 1.9 2.3 4.4 5·2 5.6 2.9 2.9 2.2 1.6 2.3
05 2.9 2.2 2.1 3.9 2.3 3.5 2.4 2.2 1.9 1.4 1.7 1.3
06 2.4 2.0 2.0 2.6 2.7 4.4 3.0 2.4 2.2 1.9 1.8 1.5
07 3.2 2.3 1.6; 2.7 4.3 3.5 5.0 2.4 2.3 2.3 2.6 1.2
08 3-.2 2.4 2.5 2.3 5.7 5.1 4.9 4.2 2.3 3.4 2.7 2.4,
09 3.9 1.8 1.7 1.7 4.2 1.9 4.2 4.3 3.5 3.0 2.6 2.8
10 4.0 2.4 2.3 3.0 5.0 2.6 4.1 4.6 4.1 1.8 2.8 3.8
Moy.1D , .1 2.1 1.9 2.9 3.9 3.7 4.6 3.1 2.7 2.5 2.0 2.4
11...~ 3.1 2.2 1.9 4.1 3.1 4.7 6.0 4.0 2.4 2.2 3.1 2.2
12 3-3 2.2 2.4 2.3 3.1 4.5 3.7 2.1 2.3 1.7 3.0 2.8
13 2.4 2.7 3.0 3.1 3.7 3.7 2.9 1.8 1.7 1.4 2.8 2.6
14 1.7 3.1 3.5 2.3 2.0 3.0 4.7 2.0 2.6 1.8 2.4 2.8
15 1.5 2.5 1.7 3.7 2.8 5.~ '.8 1.9 2.4- "1.3 3.1 2.3
16 1.2 2.1 1.9 2.7 2.8 5.8 2.5 3.4 1.7 1.6 2.7 1.7
17 1.5 2.1 1.8 2.6 4.4 5.8 3.6 4.0 2.1 1.8 2.5 1.9
18 2.9 2..2 1.7 3•3 2• ~, . 4 ..4 4.3 4.0 2.2 2.8 2.1 1.8
19 3.5 2.2 2.1 3.6 (2. 5 ~:U1.•0 3.9 3.0 2.9 2.6 2.2 1.2
20 2.1 2.4 1.3 2.4 C3.0r-1·5.4 3.3 2.6 1.9 1.9 2.5 1.1) .
Moy.2D 2.4 2.4 2.1 3.0 (3. 0 4.7 3.9 2.9 2.2 1.9 2.6 2.3
21 2.0 2.9 2.9 1.6 4.8 3.1 4.4 3.2 2.7 2.4 4.4 1.9
22 2.1 2.3 5.3 1.6 4.1 4.8 5.9 3.6 1.0 2.6 4.2 2.3
23 2.4 1.8 1.8 4.3 3.2 5.9 6.3 2.7 1.5 1.7 3.1 1.9
24 2.9 1.8 2.1 4.8 5.4 4.0 3.6 3.0 1.8 2.1 3.1 1.3
25 3.3 2.8 1.9 5.8 5.2 2.4 3.8 1.9 2.3 2.1 2.5 1.6
26 2.7 2.1 2.1 4.5 4.2 3.8 4.7 3.9 1.8 1.5 2.1 1.5
27 2.6 2.1 2.1 1.8 4.6 4.4 4.7 4.1 1.8 1.3 2.2 1.2
28 2.7 1.3 2.3 3.8 3.7 5·2 4.4 3.0 2.1 1.7 2.2 1.9
29 1.9
-
2.9 3.4 4.7 5.0 2.8 2.7 1.9 1.9 2.9 2.5
30 1.6
-





4.8 4.6 2.1 2~6 2.8
MoY.3D 2.4 2.2 2.5 2.5 4.5 4.3 4.4 3.0 1.9 2.1 3.0 2.0
M.Melle 2.6 2.2 2.2 2.8 (3.8) 4.2 4.3 3.0 2.3 2.2 2.6 2.2
\. .....
Direction qu vent
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.--- ..-.-----......~0 0 0 0 0 1 7 3 0 0_.
.~------ -.-.&.
8 0 0 0 0 3 13 11 4 0
































































06 Heul~s 12 Heures






















311--."...----1-----,---- ....-------~I--------.~_è_D_._ _+____:O-~O::______;1.--.1--2 3 2 0 0 0
Total 1 0 3 4 10 11 2 0 0 0
station Climatologique de DJALAFAÏŒA
Nara d'OURSI

















































0 0 0 0 1 5 1
._.-
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1è D. 0 0 0 :;> 3 3 1 0 0 0 0 1 6


























3è D. 1 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 5
- •. _-'
Total 2 3 2 , 4 7 1 0 !O 0 1 5 15
._..... ." ..._-.. ...
station Climatologique Qe DJALAFLI1.KA
Mare dl OURSI
1978
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3 1 0 -) 2 1 2
-------......._.~--- ._-'. --..-
5 Î 0 ! .r ~:)tr,l 1 5 3 'j 6 2 6 2 l' 1) 2 8




06 Heures 12 Heures
Date -_ ... -~












--1è D. 1 1 0 :5 1 2 1 1 0 0 0 6 0











































































































-r------or--------~-------.....,.--------------__-----------~~-06 Heures 12 Heures 18 Heures
......~~.,------.-"""":::'-=_--~~+_- -~-...._---.--.--.----+_----_=:':":""_=c-- ~ & ••• -
W NW 11 lm E SE S sw W NW N NE E SE S sw W NW N "1"';S l" m!J . 'lS' 8 t+-----+-------_.. ----......------_.._--_..._.~._---+--------_.- .... ---_._-





























































































































-0 1 4 2 0 1 1 0
--
_.










06 Heures 12 He1ll'
Date -_._-- _ ..





04 x x .', i
05 x x





----1è D. 2 0 1 0 0 0 0 7 1 5 0 0
.----- .-..-11 x x
12 , '.x .
13 x ,. '.
14 x , x .
..
15 x " , x, 1





18 x / Jt., i
'.
19 x· x ..
20 x
-
2è D. 1 1 1 0 0 0 0 6 3 1 2 2
21 x x
22 " x
23 , x x
24 x
25 .f ~
26 " · ..··x x ...
27 ,x t
28 x /x




3è D. 1 0 0 0 0 1 1 8 6 0 0 0
_.-
Total 4 1 2 0 0 1 1 21 0 6 2 2
~--_. 'lJ ! • .._ .........
Direction du vent





_.- ._..........-----..-. .- _.,.,.. '.' _. -
06 Heures 12 Heures 18 HeuresDate --~--- _._~---- •._- .- •. '- .._,-
W NW N :NE E SE S SW W NW N NE Tl Srr: S SW W NW N NE p SE S SW"~ ....J
-...._.- .-. -----_.__.- ..---_ . -.-_~-
01 x x x
02 x x x
03 x x x
04 x x x
05 x x x
06 x x X
07 x x x
08 x x x
09 x x x




1è D. 2 0 0 0 0 2 3 3 3 2 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 2 0 4
11 -
. _.".
---.. -- .. -
x x x
12 x x x
13 x x :x:
14 x x x
15 x x x
16 x x x
17 x x x
18 x x x
19 x x x
20 x x :x:
........... --- ._._--
---.-----.-.-
2è D. 0 0 0 0 0 0 2 8 2 1 0 0 0 0 0 7 2 1 1 0 0 1
--) 2
-21 x x :x:
22 x x x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
27 x x x
28 x x x
29 x x x
30 x x x
31
-,
3'- D. 2 0 0 0 0 1 1 6 3 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 81--- _..--
--
Total " 4 0 0 0 0 3 6 '17 18 5 1 0 0 1 . 1 14 4 3 2 0 0 4.-1 1 4, .
-
--~-_._~- .
Station Climatologique de DJALAFANKA
Mare d'OURSI
1978
Direction du vent JUILLET
._.- ....,- . ,,- --..- . -.- _._- ..
6 Heures 12 Heures 18 Heures
.-
----_._._-_._....
__ a - __• ___._












-.... ~,..- -_ ... _.... -







, X X X




--,-_.. -.'-_... ' _.-..














-- -0 0 1 1 2 5 2 0 0 0 0 2 2: 2 1 0 0 0 0 2 6
~-- ----- --
....._- ..~.








































3è D. 5 2 0
Total 7 3 0
Jirection du vent






























Date 06 Heures 12 Heures._---


























2è D. 2 1 0 0 0 0 1 6 1 1 0 0 0













3è D. 1 0 3 0 1 0 2 4 4 0 0 0 1











1 4 2 1 0 0





































Station Climatologique de DJA~\FAï{[A
Mare d'OURSI
1978





























































1 1 2 0 2 1 3 2 0
-




- -06 Heures 12 HeuresDate _.."- _-.. ......_... -













1è D. 0 0 0 0 0 0 , 'J 1 3 0 0 0
.


























3è D. 3 2 0 0 0 0 1 4 0 1 3 2 0
---- ...__...-
-
Total 5 3 0 0 0 1 6 15 3 4 3 2 1
...._---- ...- ... _.~
Direction du vent




Date 06 heures 12 heures 18 heures
VI NY .. bT NF.. a s~ S sw .w HW N NE li: ~R S SW W NW N NE E SE S SW
-
. ,
Ot X X X
02 X X x
03 x x x
04 x x
05 x x x
06 x x x
01 x x X
08 X X x
09 x x x
10 X X X
1èD ~ 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 ~ 3 1 0 2 C 0 0 4 3 0
11 X X X
12 X X x
13 x x .1 x
14 x x x
15 x x x
16 x x x
17 x x X
18 X X x
19 x x X
20 X X X
2èD 5 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 3 0 2 1 0 0 - 0 2 3 4 1 0
21 X X X
22 X X x
23 x x x
24 x x x
25 x x x
26 x x x
27 x x x X
28 X X x
29 x x x
30 x x X
31 X X
".j X
. t 3èD 3 1 2 a 1 0 3 1 2 ~ 0 5 0 0 2 0 1 2 3 0 ?--l 0 0 ~











06 heures 12 heures 18 heures
Date
W NW lIJ NE E SE S SW W lIW N NE E SE S SW W NW If BE E SE S SW
01 X X X
02 X X X
03 X X X
04 X X X
05 X , X X
06 X X X
07 X X X
08 X X X
09 X X X
1,0 X X X
1èD 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0 2 1 ~ ~ 1 0 0 0 2 4 4 0 0 0
11 X X X
12 X X X
13 X X X
14 X X X
1i5 X X X
16- X X X
17 X X X
16 X X X
19 X X X
20 X X X
2èD 0 0 0 1 '1 2 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 3 7 0 0 0
2t X X X
22 X X X
23 X X X
24 X X X
25 X X X
26 X X X
27 X X X
28 X X X
29 X X X
30 X X X
3èD 0 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 l, 2 0 0 0











- 06 heures .
.
Date 12 Heures 18 heures
W NW N NE E SE S SW \'1 NW N NE E SE S S-.,; W NW N NE E SE S SW
01 . X X X
"
02 . X X X
03 X X X
04 X X X
05 X X \ X
06 X X X
01 X X X
08 X X X
09 X X X
10 'r X X
1èD 0 0 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 '3 0 0 0
11 X X X
12 X X X
13 X X X
14 X X X
15 X X X
16 X X X
11 X X X
18 X X X
19 X X X
20 X X X
2è D o ~ 0 2 1 6 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0
21 X X X
22 X X X
23 X X X
24 X X X
25 X X X
26 X X X
21 X X X
28 X X X
29 X X X
30 X X X
31 X X X
3è D 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 2 4 5 3 0 0










Température sèche Tempér. Humide 1 ~ension vapeur Humidité %
Date
b6 H 12 H 18 H 106 H 06 H 06 H 12 H 18 HMJ.XI MINI 12 H 18 H 12 H 18 H
01 32.5 13.6 h4.0 29.5 26.4 01.1 15.6 14.4 04.8 01.0 01.1 29.1 16.9 20.1
02 33.0 12.9 h5.0 29.9 21.5 01.5 15.5 14.1 04.6 06.5 06.8 26.8 15.3 18.6
03 34.0 13.5 15.5 32.2 28.6 01.9 11.2 16.5 04.8 08.0 09.4 21.1 16.1 24.0
04 33.0 15.4 1';';4 30.5 28.4 09.1 15.4 14.1 06.1 05.8 06.1 3(j"ô j'.3 15«>8
05 30.5 15.1 15.8 28.4 26.5 08.8 14.9 14.0 05.9 06.5 06.3 32.9 16.8 18.2
06 30.1 14.0 15.2 29.0 26.5 08.8 14.8 14.1 06.4 05.8 06.5 36.9 14.6 18 08
01 31.5 13.9 • -29.1 21.0 09.0 15.0 14.1 05.1 05.1 01.2 30.2 13.6 20.2
08 31.0 15.0 h1.4 21.4 26.6 09.2 15.0 14.0 05.3 01.5 06.2 26.6 20.4 11.9
09 30.4 12.1 15.1 21.5 26.0 08.1 14.0 13.0 05.8 05.5 04.9 32.1 15.1 14.6
10 ~O.O 11.7 14.8 27.3 25.8 07.0 13.5 13.1 04.0 04.8 05.3 23.7 1~.2 11).8
M.1.D 31.1 13.1 M5.1 28.1 26.9 08.4 15.1 14.3 05.3 06.3 06.6 29.1 15.6 18.5
11 30.6 11.6 14.0 21.1 26.0 01.2 14.4 14.1 04.9 06.1 06.9 30.6 16.5 20.5
12 29.9 12.0 13.0 21.8 26.4 06.8 14.1 14.1 05.1 06.6 06.1 33.9 11.6 19.4
13 31.5 13.6 14.8 28.4 21.6 01.1 14.9 14.8 05.0 06.5 06.9 29.8 16.8 18.1
14 32.1 14.1 16.1 30.0 28.1 09.0 16.4 15.2 05.5 08.1 01.3 29.0 19.1 19.2
15 32.5 14.1 11.1 30.0 28.6 09.5 16.1 15.5 05.5 01.5 07.5 21.3 11.8 19.1
16 34.8 11.6 18.4 33.2 29.0 10.4 16.9 16.2 06.4 06.6 08.5 30.4 13.1 21.3
11 34.5 11.1 19.5 31.9 30.5 11.0 16.9 11.5 06.5 01.1 09.9 28.9 16.2 22.8
18 32.2 14.5 24.1 21.6 21.4 12.0 16.8 11"'0 04.1 10.8 11.3 15.5 29.2 31.0
19 32.0 13.9 16.4 23.5 24.0 09.4 13.5 14.4 . 06.4 01.1 09.0 34.2 26.1 30.1
20 28.2 11.2 14.2 25.3 25.5 08.5 13.5 14.4106.7 06.3 0708 41.3 19.7 24 .. 0
M.2.D 31.8 14.0 15.9 28.5 21.3 09.2 15.4 1503 05.1 01.4 08.2 30.1 19.3 22.6
21: 30.5 11.3 15.0 21.8 21.4 08.3 14.1 15.5 0508 06.6 08.4 33.8 11.6 23.0
22 31.0 14.9 15.3 28.5 28.6 08.0 16.0 16.1 05.1 08.5 08.6 29.2 21.9 22.0
23 32.3 15.0 15.5 29.1 28.5 08.5 15.5 15.4 05.1 06.6 01.4 32.3 15.9 18.9
24 32.8 15.2 16.2 30.2 29.1 08.6 16.5 16.3 05.3 08.2 08.6 28.8 19.0 21.4
25 33.0 13.8 16.4 29.2 29.4 08.5 16.0 16.3 05.0 08.0 08.4 26.1 19.6 20.5
26 32.1 16.0 16.6 30.1 28.6 09.4 15.9 16.3106.2 01.1 09.0 33.0 16.6 23.0
21 32.1 14.3 16.2 30.1 28.8 09.2 11.5 16.5 06.2 10.2 09-3 35.8 24.0 23.4
28 33.1 15.5 16.4 30.0 29.1 09.5 11.8 11.0 06.5 10.9 10.0 35.1 25.8 24.9
29 33.0 15.6 16.5 29.2 29.5 09.5 11.4 11.9 06.5 10.1 11.5 34.4 26.5 28.0
30 34.6 15.6 18.8 32.0 30.5 10.5 14.9 15.5 06.3 03.1 06.0 28.9 01.8 13.1
31 35.3 15.5 24.5 32.9 31.2 :10.2 16.5 16.6 01.4 06.1 07.6 04.' 12.2 16.7
M.3.D 32.8 14.8 11.0 30.0 29.2 b9.1 16.2 16.3; 05.5 01.9 08.6 29.1 18.8 25.4
MOl'; 32.1 14.2 16.2 28.9 21.8 ')8.9 15.6 15.3 05.5 01.2 01.8 29.6 11.9 20.8Me le




Mesures sous abri FEVRIER
.
Température sèche Tempér. Humide rension vapeur Humidi té %
Date 06 H .12~H"18 06 H 06 H 06 H,,- XI F'f't" TT 12 H 18 H 12 H 18 H 12 H 18: :nH·.... • -Ja .• 4;'
01 34.1 15.8 17.6 31.5 30.7 09.2 16.5 16.2 J5.1 07.2 07.2 25.5 15.5 16.3
02 3:).0 14.8 17.0 32.0 30.5 09.4 17.4 17 .0 n5.9 08.6 08.9 30.5 18.0 20.5
03 34.5 16.5 18.0 32.4 30.4 09.9 18.0 17 .2 ()5.9 09.5 09.4 28.7 19.5 21.7
04 34.3 15.0 18.3 32.1 30.6 10.1 15.8 16.0 ,J6.1 05.3 06.9 28.6 11.2 15.7
05 33.8 lld 15.5 32.4 30.0 09.0 17.0 16.0 06.4 07.5 07.3 36.6 1503 17 .306 34.2 17 .0 19.0 31.0 30.0 10.8 17.0 16.5 06.6 08.5 08.3 30.1 19.0 19.6
07 34.0 17 .0 19.0 32.0 30.6 10.6 18.0 17.5 06.3 09.8 °9.9 28.6 21.5 22.5
08 34.0 19.5 20.0 32.0 30.4 11.5 18.4 18.0 07.0 10.7 11 .1 29.9 22.4 25.5
09 32.5 21.0 22 .2 31.5 29. 5 13.5 16.8 16.6 08.7 07.8 08.9 32.7 16.8 21.6
10 35.8 23.5 25.4 34.1 33.5 14.9 19.0 20.5 08.8 10.3 14.1 27.2 19.2 27.2
M.1.D 34.2 17.4 19.2 32.1 30.6 ,10.9 17.4 17.2 06.7 08.5 09.2 29.8 17 .8 20.8
11 38.0 22.0 23.6 36.1 34.0 ,15.3 20.8 18.5 111.0 12.7 09.3 37.6 21.3 17 .5
12 ~ 21.0 23.6 35.4 34.4 14.5 20.3 20.0 .09.5 12.2 ~2.2 32.5 20.4 22.513 3 .5 20.6 23.5 34.5 30 0 8 14.4 20.0 19.5 i09.11 12.< j'.9 32.4 22.2 31.4
14 35.5 18.7 21.0 32.0 30.4 '14.5 21.0 20.6 11 .5 16.4 16.7 46.2 34.4 38.4
15 35.1 16.9 19.0 32.5 31.9 13.2 21 .1 20.4 :10.7 16.2 15.1 48.7 33.1 31.5
16 35.5 16.9 16.1 32.0 32.6 10.5 20.5 21.0 08.4 15.2 15.9 45.7 32.0 32.3
17 36.5 17.1 17.5 33.3 32.5 11.3 19.5 18~0 108.6 12.0 09.4 43.0 23.4 19.
18 36.5 18.5 19.4 34.5 32.8 11.5 19.5 19.8 07.5 11 •1 13.0 33.1 20.2 26.2
19 36.8 16.5 19.0 34.5 33.0 '11.2 20.4 20.9 07.3 13.1 15.4 33.1 23.9 30.5
20 37.7 16.5 17.0 35.0 33.5 .10.6 22.5 22.4 07.8 17 .6 18.5 40.5 31.3 35.1::
M.2.D 36.6 18.5 20.0 34.0 32.6 12.7 20.6 20.1 09.2 13.9 13.9 39.3 26.2 28.E
21 37.0 18.6 19.4 34.9 33.0 12.9 23.9 23.5 09.8 21.2 21.6 43.7 37.8 40.5
22 36.5 19.0 20.5 34.5 33.0 14.0 25.0 18.5 11.0 24.3 10.1 45.4 44.5 20.C
23 38.0 19.0 19.5 34.8 32.0
,
23.5 ,11.6 22.8 41.0 47.113.9 24.5 22.4 51.0
24 35.6 18.5 20 • 2 33.0 32•0 14.6 16.0 16.5,12.3 05.0 06.8 51.9 10.0 14.3
25 35.9 17 .5 18.9 34.0 31.0 ,10.4 17.5 16.4 i106.o 07.2 07.4 27.7 13.6 16.4
26 36.5 16.0 17.5 33.9 33.0 09.5 17.9 17.4 105.7 08.1 07.8 28.5 15.4 15. c;
27 35.7 18.5 20.0 34.0 31.4 11.0 18.0 17.0 iiJ6. 2 08.3 08.2 26.4 15.5 17. (




·M.3.D 36.6 18.2 19.6 34.3 32.6 ,'12.2 20.3 19.1 08.6 13.4 12.0 37.3 24.5 24.(
~oy. 35.7 18.0 19.6 33.4 31.9 · 11.9 19.4 18.8 ; 08.1 10.7 11 .7 35.4 22.7 24. cMelle 1
·
station Climatologique de DJALAFANKA
MAre d'Oursi
1918




Températures sèches Tempér. IlRumide Tension vapeur Humidi té %
Date MAXI MINI 06 li 12 Ir 18 H 06 If 12 li' 18 li 06 li 12 li 18 H 06 H 12 H 18 H
-
01 38.0 19.4 21.5 35.6 34.5 13.0 20c 6 20.1 08.4 12.1 12.4 32.8 21,,8 22 .. 1
02 39.0 19.9 22.0 36,,5 35.5 13.5 11.5 16.5 08.9 05.3 04.1 33.1 08.1 0181
03 3903 19.5 21.0 36.5 36.0 10.0 15.6 11.0 03.8 01.6 04.1 15 .. 2 02 .. 6 07 .. 9
04 39.0 19.1 23.0 36.5 36.1 09.7 16.0 11~0 01.8 02.3 04.6 06.2 '"':3 o é? 07.7
05 38.0 20.0 20.5 35 ..8 34.7 09.3 15.7 16.2 03.2 02.3 04.1 13.7 0309 07 .. 4
06 37.5 19.6 21.8 35.0 34.3 10.5 16.4 16.0 04.0 04.3 04.0 15.2 01.6 07';5
07 3'6.. 5 19. Ci 20.2 3,+.U 34.5 09.7 14.9 16.5 03.9 02.2 04.9 16.6 04 .. 1 08 .. 9
08 37.0 11 05 21.0 33.5 34.5 09.9 16.5 18.3 03.6 05.6 08.5 14.5 1009 15.6
09 38.5
.1l.!l 22.0 29.0 31 .. 9 19.5 22.7 21.5 20.7 22.7 11 .. 6 78.4 56.7 37c2, 10 136.0 22.8 23.1 33 .. 0 34.5 21.'5 23.0 22.0 24.4 20.4 16.8 86.4 40r5 30.7 1~ M.1.D 31.9 19.4 21.6 34.5 34.71 12.7 11.9 18.1 08.3 01.9 08.2 31 .. 3 16.1 15.3
11 37.0 22.0 23.0 34.7 34.5 15.2 11.4 18.0 11• 2 06.5 07.1 40.0 11.8 13 .. 8
12 37.2 22.2 24.0 34.7 35 .. 0 12.2 17 00 18.5 05.1 05.7 08.5 11.1 10.3 15 .. 2
13 36.5 22.1 23.8 33.2 34.1 15.0 19.5 19.7 10.2 12.1 11.4 34.7 23 ..7 20.5
14 36.5 20.1 28 •0 34.0 28. 5 20.3 22.8 22.0 17.5 19.1 21.4 46~2 3509 :"5,·~C 1
15 36.3 25.0 25.5 35.5 34.1 21.0 20.5 20.2 21.4 14.1 12.9 65.5 27 .. 2 24;02 1
16 38.0 23.0 27.6 35.3 35.5 15.0 18.0 18 0 3 07.) C;,3 01 .. 7 19 .. 8 12.7 13 .. 4
11 38.3 22.0 23.2 36.1 36.0 12.8 1600 16.8 06.1 02.6 04.3 23.7 0404 07 .. 2
18 39.0 21.3 22.7 31.5 36.2 12.5 16.2 16.4 06.6 02.0 03 .. 3 24 .. 0 03 00 05.6
19 39.5 21.0 23.C 37.5 3'6,,9 11 .. 0 16,,0 16~8 °3c,S 0:1-6 03,,6 13,,7 02,,4 05 .. 8
._-lQ 1 39 • 9 22.7 23.5 38.0 3702 11.5 16.5 16. ') 04.3 02 01 02.5 14.8 03.2 04.4·
M.2.D, 37.8 22.1 24.4 36.5 34,,9 14.7 18.0 18.3 09 .. 4 07·3 08.4 30.0 13,5 16 05 1_.
21 40.2 19.5 23.0 31.6 37.1 11.0 17.0 19.7 03.8 03.5 09.0 13.7 05.3 13 .. 9
22 33.5 19.3 24.6 31.2 31.0 10.7 12.0 13.5 02.1 00.0 01.9 06.9 00.0 0403
23 33.8 20.5 21.0 30.2 32.0 11.0 13.5 14.1 0504 02.6 02 .. 3 21.1 06.0 04,,7
24 36.3 22.0 22.1 33.5 34.0 10.5 15.0 15 08 03.7 02.7 03.9 14.0 05~3 07.3
25 3903 23.7 25.1 36.6 37.0 12.5 16.5 18.2 0408 03.2 06.4 14.9 05 .. 3 10" 1
26 40.5 23.0 24.2 38.5 37.8 13.0 19.5 18.5 06.3 08.0 06.4 20.9 11.7 09.7
27 42.0 23.8 25.7 39.3 38.4 14.6 18.7 19.0 08.0 05.6 07·0 24.3 01.9 10.3 1
28 42.0 22.4 2/t .0 40.5 38.7 14.0 11.0 11.1 08.3 01.2 02 08 27.7 0106 04.1 ,
29 41.3 26.0 27.2 39.3 38.3 1307 17.0 11.3 05.2 02.1 03.5 1405 03.0 0502
30 41.5 26.2 21.0 38.6 39.0 14.3 19.0 18.5 06.5 06.8 05.5 18.2 10.0 f!7 .8
31 142 .. 5 26.6' 2';.8 41.0 39. 1 1'5,,2 19.7 17.7 06.0 06.5 03.7 14.3 08,,3 0503 }
M.3.D 39.4 23.0 21.9 36.9 36.6 12.8 16.8 17.2 05.5 03.8 04.8 17.4 05.9 0105 i
MOl· 38.4 21.6 23.1 35.7 3504 h303 11 .. 6 11.9 07.6 06.3 0700 25.9 11 .6 12.9 12L~_J·e






1 ~ 'Tension vapeur 1 1Date Température sèche 'To.mt)'·z'-- HUI:!llde Humidité %
MAXI _MINI 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H p6 H- 12')!r 18 H. 06 'H.· 12H T 18H
01 1Ll.?() 25.5 29.0 38.8 39.1 14.0 21.6 20.7 ~4.4 12.5 10.2 10.9 18.1 14.5
02 41.9 21.3 30.0 39.5 39.4 19.5 20.5 17.0 14.5 09.4 02.1 34.3 13.1 02.9
03 40.5 25.1 28.0 38.4 36.2 14.3 20.3 21.7 J5.7 09.4 14.1 15.1 13.9 24.5 :
04 41.0 21.6 28.0 38.4 38.8 20.8 21.5 20.3 19.0 12.6 09.1 50.2 18.6 13.2
05 39.5 24.0 31.5 33.0 35.0 19.3 23.5 21.6 12.9 18.5 15.4 28.0 29.5 21.5









01 38.5 21.8 28.1 36.3 36.3 22.4 22.5 21.4 22.1 16.6 14.0 59.1 21.4 23.1
08 39.0 26.0 28.0 36.2 31.2 15.0 17.8 18.5 01.0 06.1 06.8 18.5 10.2 10.8
09 39.2 26.0 26.5 36.4 31.2 14.8 11.5 18.0 01.8 05.4 05·8 22.5 08.9 09.1
10 40.9 26.0 26.2 38.5 38.3 14.7 17.1) 18.0 07.8 03.8 04.9 2~.0 01).1) 07.3
M.1. 4-0.2 26.0 28.1 31.1 31.2 17.6 20.3 19.8 12.3 10.5 09.6 32.6 16.1 15.1
:12 41.5 28.1 29.0 38.8 39.2 16.1 19.4 19.5 09.5 01.5 01.4 23.1 10.9 10.5
12 41.8 29.2 31.0 39.81 39.8 j8.Çl 20.5 20.6 10.Ei 09.2 09.4 ~3.5 12.6 12.9 .
13 40.2 29.0 29.4 38.0 38.4 18.5 20.6 20.8 12.9 10.8 11.0 31.4 16.3 16.2
14 38.5 26.0 29.3 35.9 36.5 15.6 19.5 19.8 01.1 10.0 10.2 11.5 16.9 16.1
15 36.5 26.0 26.3 33.1 33.1 21.2 16.5 11.4 21.2 05.5 07 •., 62.~ 19.4 13.9
1~ 39.0 26.0 21.3 31.0 3$.~ 1!~. 2 19.8 19.5 06.' 09.f3 09.1 16.1 15.~ 16.~
11 40.1 24.8 26.1 31.0 31.3 15.0 21.6 22.1 08.5 13.9 16.3 25.0 22.1 25.6
18 40.5 . 24.5 25.0 38.0 31.5 15.3 21.0 18.2 09.9 11.1·06.0 31.2 11.1 09.3
19 38.8 24.5 26.8 31.4 36.2 11.8 11.2 17.0 02.2 04.0 04.5 06.4 06.2 01.5
20 41.0 24.4 24.8 37.5 38.2 11.9 18.5 19.5 04.0 06.6 08.2 12.7 10.2. 12.2
M.2. 39.8 26.3 21.5 31.3 31.3 15.8 19.5 19.5 09.2 08.9 09.0 25.0 13.9 14·1
21 41.2 24.' 25.3 39.0 38.3 13.0 20.0 19.6 05.5 08.1 08.3 16.9 12.4 12.4 1
22 41.5 25.9 26.1 39.4 39.0 14.4 21.2 19.0 06.9 11 .1 06.5 19.1 15.5 09.3
23 38.5 21.0 28.5 35.3 36.8 22.0 24.5 23.0 21.4 22.4 11.4 55.0 39.2 28.1·
24 38.5 28.9 29.0 35.1 36.0 22.2 23.8 23.1 21.5 20.3 19.8 53.1 34.1 33.31
25 38.0 18.0 30.0 31.0 24.8 22.2 24.8 23.0 20.1 21.9 26.1 48.9 34.8 85.3
26 26.6 1W. 22.2 24.8 26.2 21.6 22.3 22.5 25.3 25.0 24.4 94.1 19.8 11.11
21 35.0 21.9 22.2 32.8 34.2 21.5 22.5 24.2 25.1 H~.3 22.5 93.8 38.8 41.1~
28 36.6 26.5 26.8 34.8 34.0 23.0 24.2 23.5 25.2 22.0 20.8 11.4 39.5 39.'29 31.2 20.6 21.0 36.4 29.4 22.8 23.1 22.2 24.5 19.5 21.2 68.1 32.1 51.1
30 . 38.2 24.6 25.0 36.0 36.1 21.2 22.1 22.5 22.2 11.3 16.3 10.2 29.1 26. 11~1
M.3.D 31.1 23.9 26.3 35.1 33.5 20.4 23.0 22.3 19.8 18.8 18.4 59.3 35.6 39.~1
Mer· 39.0 25.4 21.3 36.1 36.0 11.9 20.9 20.5 13.8 12.8 12.3 39.0 22.1 23. ::-,1Me le
Station climatologique de DJAL~FANKh
Mare d'Oursi
1978
Mesures sous abri MAI
- 36 -
Température sèche 4 Tempér .. Buo1de Tension"'vapeur Humidité %
Date 06 H 12 H 06 li 06 H 12 li 06 liMLXI MINI 18 li 12 li 18 li 18 H 12 li 18 H
01 41.6 28.6 28.8 38,8 39.6 22.5 22.0 20.5 22.4 13.4 09.3 56.5 19.4 12.9
02 39.5 29.5 32.3 36.0 37.0 19.2 21.8 23.0 12.1 15.1 17.3 25.0 25.5 27.5
03 40.5 25.7 29.5 38.6 33.2 23.0 23.7 21.6 23.1 17.8 16.8 46.9 26.0 33.1
04 39.0 25.6 26.7 37.2 37.0 20.5 22.6 21.9 19.3 16.1 14.6 55.1 25.4 23.3
05 40.0 30.1 30.5 38.2 38.4 21.2 22.3 21.6 18.0 14.6 12.8 41.2 21.8 18.9
Q6 42.5 30.5 31.3 39.3 40.0 21.7 21.5 21.0 18.5 11.9 10.2 39.0 16.7 13.8
07 40.7 28.5 30.7 37.2 39.0 23.2 23.5 22.5 22.6 18.4 14.5 51.2 28.9 20.7
08 40.4 28.5 28.8 36.2 38.2 21.0 24.6 22.4 18.8 22.0 14.9 47.5 36.6 22.2
09 41.5 27.3 29.6 38.5 39.3 22.0 22.5 21.5 20.6 14.9 11.9 49.6 23.1 16.7
10 34.5 26.6 27.5 32.7 31.6 19.6 21.8 22.0 16.7 17.7 19.0 45.5 35.7 40.9
Mo 1oD 40.0 28.1 29.6 37.3 37.3 21.4 22.6 21.8 19.2 16.2 14.1 45.8 25.9 23.0
11 36.5 26.5 27.0 31.7 35.0 21.5 21.2 21.4 21.4- 11.1 1~.0 60.0 36.5 26.6
12 39.2 28.4 28.5 36.0 36.5 21.5 22.2 22.2 20.2 16.1 15.7 52.0 27.1 26.4
13 38.2 26.3 30.2 36.6 32.5 22.0 23.8 23.0 20.1 19.6 20.7 46 .. 8 31.~ 42.4
i 14 39.2 26.2 26.5 36.0 37.0 21.3 22.0 21.6 21.3 15.6 13.9 61.6 26.3 22.11
1 15 42.0 28.3 28.5 39.3 39.4 21.5 22.4 22.5 20.2 14.0 14.2 52.0 19.7 19.9 .
1
1 16 !h2. 30.0 31.0 39.7 41.0 20.8 24.3 23.3 16.7 18.5 14.9 37.1 25.4 19.2i 17 41.0 28.9 31.4 38.3 38.0 24.5 26.0 25.5 25.4 24.1 23.0 55.3 35.8 34.7i
1 18 41.5 28.5 28.5 38.8 38.4 22.3 26.3 24.5 22.1 24.6 20.0 56.9 35.5 29.5
1 43.0 28.5 31.0 40.5 40.6 22.6 46.6 27.8f 19 25.5 23.0 20.9 21.0 14.5 -: 90 0:20 44.0 29.9 30.3 40.8 41.0 22.7 20.6 20.4 21.7 08.6 08.0 50.3 11.2 10.3
!) 2o~ 40.8 28.2 29.3 37.8 37. 9 22.1 23i4 22.7 21.0 17.9 16.0 51.9 27.7 25.0 :[' - . ,~
1
21 42.0 21,.5 31.539.0 32.1 24.0 25.4 24.0 24.0 21.9 23.6 52.0 31.4 49.3
22 41.5 27.5 28.5 39.1 35.4 23.5 24.5 23.0 25.1 19.9 18.5 64.5 27.7 32.2 :
1 23 41.9 21.0 30.0 39.1 39.8 21.8 26.0 25.0 19.9 23.5 20.2 46.6 33.4 27.7;
1 24 38.9 26.0 28.5 33.5 37'16 24.0 25.5 26.5 26.4 26.4 26.0 67.7 51.1 40.2 ~
1
25 39.8 27.0 26.1 37.1 37.5 22.5 25.6 26.0 24.,' 23.9 24.7 72.4 37.9 38.~
1 26 41.5 25.3 29.9 38.9 36.3 24.4 26.0 24.0 26.3 23.6 20.3 62.4 34.0 33.6"i 27 40.7 20.2 27.2 37.5 26.5 22.8 26.1 24.9 24.3 25.0 30.2 67.5 38.8 87 .4~
\
28 40.7 28.5 29.0 38.5 39.5 23.3 27.5 27.0 22.5 28.2 26.0 56.2 41.4 36.21
1
29 42.8 29.5 29.539.j 41.3 22.5 29.0 28.6 21.8 '2.' 29.3 55.0 45.9 ~9.5
30 39.5 27.1 30.0 37.0 35.0 24.0 25.0 23.9 25.2 22.4 21.1 59.6 35.7 37.5'
31 39.1 24.8 27.1) 36.4 37.3 22.1 24.0 24.6 22.4 20.2 21.1 61.1 33.3 33.1.
~M.3.D 40.8 25.3 28.9 37.7 36.1 23.2 25.9 25.2 23.9 24.3 23.7 60.3 37.3 41." .
~~lie 29.2 37.6 37.1 19.6 :40.5 27.1 22.2 24.0 23.3 21.4 18.1 52.9 30.5 30.1,..






l Température sèche Tempér. humide T'3nsion vapeur H-:m'; ,1; t 6 "0 "'",l. .- ..... _. \J JDate ---_ ....._--~JC~ :t:liI 06H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H OS H 12 il 18 fi :x;n 12 TI 1.:3 II
-_......
01 36.2 22.7 25.5 33.7 35.0 21.8 23.7 22.7 23.2 21.6 18.1 71.3 ::: 02 32" 1
02 ~ 2~,~ 29.4 38.7 39.1 23.0 24.5 24.7 23.1 19 .. 8 20.0 ~6.5 28.7 280403 39.6 27.0 29.5 34.0 37.5 22.5 25.0 24.7 21.8 24 ..7 21.2 ~3eO 46.5 32.9
04 33.6 26.0 25.7 31.7 33.0 21.2 23.0 23.1 21.7 21.4 20.6 ~5.7 45.7 41.0
05 38.5 24.3 27.2 35.3 36.6 22.5 25.0 25.5 23.6 23.7 24.0 65.5 41.5 39.2\ 06 26.8 23·0 23.6 22.9 26.7 72.4 75.6 53.031.5 15.8 25.0 29.8 21.5 24 .. 3
07 37.5 24.0 25.0 34.4 36.5 22.5 25.4 25.5 25.3 25.5 24.1 79,,9 45.8 39,·5
08 30.5 f!0.,.1 28.5 21.8 25.5 24.0 20.2 22.0 26.4 22.5 22,,2 '67.7 85.9 67.9
09 34.1 2ë:1 21.6 30.0 32.5 20.9 24.0 24.0 24.2 25.2 2303 /93.7 59.4 47.6
10 39.8 25p 7 26.0 36.5 38.5 22.0 25.0 25.1 23.3 22.8 21.5 1)9, /~ 37.3 3105
._-~.
1è D. 36.2 23" t~ 26.3 32.3 34.4 22.2 23.9 24.1 23.6 23.4 21.9 S9.5 5009 41,8
.- -,~11 39.2 28.5 30.2 36.8 37.0 22.5 26.5 26.1 21.3 26.9 25 ..4 4y.6 42 .. 9 11·'"\ .~{_·""o't·
12 36.6 27 .4 28.5 34.0 34.5 . 24.5 26.5 25.0 2706 28.8 24,,3 71 .1 54.2 ~·,~.5
13 38.5 27.0 27.5 35.8 36.6 22.7 24.3 23.,::· 2~~.,9 21.5 18 ..6 55.0 36.6 3J02
14 39.8 28.0 29.0 36.0 34.6 23.0 25.0 23.0 23.5 23.2 19.1 57.1 3900 31-.3
15 3~.5 28.0 28.5 35.1 36.6 21.8 25.1 25.2 20.9 24.1 23.2 :5,3 4207 37.8
16 39.6 28.0 28.4 36.4 38.0 21.9 25.5 24.6 21.2 24.2 20.6 54.9 39.8 3~ .0
17 39.2 24.4 28.5 36.4 30.1 24.2 26.2 23.6 26.9 26.1 24.1 69.0 43.0 55.5
18 39.5 27.0 27.5 36.3 36.2 22.5 25.7 24.8 23.4 24.8 22.5 63.7 41 .1 37~4
19 40.5 27.4 29.0 37.0 38.5 23.0 22.5 22.5 23.5 16.0 14.9 ISG.:;' 25.6 2109
20 36.5 25.9 27.7 33.5 34.5 21.0 21.6 21.5 19.7 16.6 15.6 52.5 32.1 28.5
- --




21 37.4 25.9 26.2 34.8 36.4 22.0 23.6 22.2 2302 20.5 15.8 613.2 36~8 '" :-. (l~·,;".:.)v
22 40.2 28.3 28.6 37.0 38.7 22.6 24.0 23.4 22.8 19.8 17.0 58.2 310) 24. ·S
23 39.3 28.9 29.2 36.6 36.6 23.3 24.5 23.8 24.0 21.4 19.6 59.3 34.8 :5io9
24 31.7 17.7 29.1 26.8 30.0 23.0 22.7 22.5 23.4 24.4 21.5 58.0 69.3 50 .. 6
25 35.8 20.5 24.3 32.7 34.6 22.4 24.6 24.0 25.6 24.7 21.6 34.3 49.9 39·3
26 36.2 20.5 23.5 33.0 34.8 20.0 22.5 22.9 20.7 19.1 18 ..7 71.4 38.0 33.7
27 37.1 25.0 25.3 34.8 35.1 22.2 24.0 23.5 24.4 21.5 20.0 75.5 38.6 35·3
28 37.4 25.1 29.0 34.6 35.5 23.6 23.8 24.6 25.0 21.1 2205 62.3 ;>8 04 ::8.9
29 37.9 25.0 25.5 34.8 36.0 22.0 23.0 21.6 23.7 19.0 14.7 72.7 34.1 24.7 ,




M.~Iens. 37.4 2 l'l, .8 27.2 34.3 35.2 22.3 24.1 23.7 23.3 22.5 20.5 43.7 37:2.J
_.............. -







Tempé~ature sèche Tempér. Humide Tension vapeur Humidité %
Date ._._..."- ---
IMA~I 'N'!NI 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06H 12 H 18 H OS H 12 H 18 H
-01 40.3 28.0 28.4 36.8 38.2 21.5 23.0 21.8 20.3 17.4 13.4 52.5 28.1 20.0
02 41.5 20.2 30.0 37.4 39.6 23.4 23.7 23.0 23.7 18.7 15.3 55.8 29.2 21 .1
03 ~ 20.0 27.4 29.3 30.0 20.5 22.7 21.8 18.8 22.5 19.8 51.4 55.2 46.6
04 38.5 23.5 24.0 30.8 31.0 20.7 23.0 22.5 21.9 22.1 20.7 73.3 49.7 46.0
05 35.0 24.8 25.0 32.8 33.6 21.6 23.3 22.8 23.2 21.3 19.4 73.2 42.7 37.3
06 39.0 26.4 27.0 35.3 37.1 21.5 23.5 21.7 21.4 19.8 14.1 60.0 34.7 22.3
07 36.2 27.1 27.9 34.4 34.8 21.0 23.·1 23.0 19.5 19.5 19.0 52.0 35.9 34.1
08 37.1 18.8 27.4 33.5 27.5 22.6 24.0 22.2 23.7 22.5 22.7 65.0 43.5 61.7
09 31.0 18.8 23.5 30.3 29.8 21.2 22.3 23.5 23.4 20.7 24.1 80.8 48.0 57.4
10 36.4 24.9 25.3 34.8 34.4 22.5 22.9 23.5 25.1 18.8 20.6 77.8 33.7 34.9
-M.1.D. 36.7 23.3 26.6 33.5 33.6 21.7 23.2 22.6 22.1 20.3 18.9 64.2 40.1 38.1
.-...---..-
11 35.7 21.7 27.7 33.8 23.5 22.8 24.5 20.7 24.0 23.5 22.2 64.5 44.8 76.9
12 33.6 21.6 23.0 30.8 31.0 21.0 22.2 23.0 23.3 20.1 21.9 83.0 45.3 48.8
13 34.0 24.0 24.4 32.0 32.5 22.5 23.5 23.2 25.8 22.4 21 .2 84.4 47.1 43.4
14 35.7 21.0 26.7 34.5 24.5 23.0 24.5 21.5 25.2 23.0 23.3 72.0 42.1 75.9
15 33.6 22.2 22.5 30.0 31.5 21.2 22.1 23.0 24.2 20.5 21.5 ~8.7 48.3 46.6
16 35.5 25.5 25.8 33.6 34.0 22.8 24.5 23.2 25.4 23.7 20.1 76.6 45.5 37.7
17 37.5 25.3 26.0 34.5 35.5 21.4 22.4 23.8 21.9 17.7 20.4 65.2 32.4 35.'
18 33.5 20.5 26.3 21.3 27.1 22.6 2Q.5 22.11 24.6 23.5 22.7 71.8 92.7 63.4









20 34.8 24.4 24.7 31.7 33.5 22.2 23.5 23.5 24.8 22.6 21.2 79.8 48.4 41.0
M.2.D. 34.6 22.6 24.9 31.4 30.3 22.1 23.1 22.8 24.4 21.9 21.8 77.7 49.6 52.5
_......,_._ ....
21 39.9 26.5 26.8 35.1 38.0 22.7 24.4 23.5 24.4 22.3 17.7 70.5 39.4 26.6
22 38.6 14.2 29.6 36.4 36.6 24.3 25.3 24.8 26.3 23.7 22.2 63.4 39.0 36.1
23 29.5 R;:z 22.0 27.3 28.1 20.2 22.0 22.9 22.3 22.3 23.9 84.3 61.5 62.9
24 32.2 24.4 24.6 29.1 31.0 21.7 22.5 23.0 23.7 22.1 21.9 76.7 55.0 48.8
25 33.0 23.8 25.7 29.2 31.6 21.7 23.0 23.5 22.9 23.3 22.7 69.3 57.5 48.8
26 35.0 21.4 24.0 34.0 32.5 21.8 23.5 23.6 24.4 20.8 22.2 81.8 39.2 45.4
27 31.5 21.4 23.4 30.5 29.8 20.4 22.3 23.0 21.6 20.6 22.8 75.2 47.1 54.4
28 33.2 20.5 24.5 31.0 31.2 21.7 24.3 24.0 23.8 25.2 24.3 77.4 56.1 53.4
29 29.0 19.5 22.0 27.8 28.7 21 .1 23.5 24.3 24.3 25.6 27.0 92.0 68.6 70.3
30 26.0 19.5 21.0 24.3 22.1 20.3 22.1 21.3 22.9 24.9 24.7 92.0 81.9 92.9
31 30.9 21,4 22.7 29.5 27.9 21.5 23.0 23.6 24.7 23.1 25.8 89.6 55.9 69.1
~-M.3.D. 32.6 20.6 24.2 30.4 30.7 21.6 23.3 23.4 23.8 23.1 23.2 79.3 54.7 55.3
--_.
Moy. 34.6 22.1 25.2 31.7 31.5 21.8 23.2 22.9 23.4 21.8 21.4 73.9 48.3 48.9Melle
---
Station Climatologique de DJALAFANKA
Mar& d'OURSI
1978
MeSllres sous abri AOUT
- 39 -
~"""-'-'---""'-
Température sèche Tempér. Humide Tension vapeur Humidité %
Date __A'_.,_.
MAX Mm 06H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 II 18 H 06 H 12 H 18 H
--_....'-
01 32.0 22.8 22.8 29.5 30.5 20.7 22.8 22.6 22.8 22.6 21.3 82.1 54.7 48.8
02 28.5 20.5 25.5 22.8 27.8 23.2 20.5 22.4 26.7 22.3 22.9 81.7 80.5 61.3'
03 31.3 21.1 22.5 29.0 30.5 20.7 22.3 23.5 23.0 21.7 23.5 84.5 54.3 53.9
04 33.0 22.5 25.2 32.0 25.0 23.1 25.0 22.5 26.6 26.3 25.3 83.1 55.2 79.9
05 32.5 22.9 23.0 30.3 31.5 22.2 24.2 24.0 26.1 25.5 24.0 93.1 59.0 52.0









07 35.5 25.6 25.7 33.5 34.5 22.8 23.5 22.6 25.5 21.2 18.2 77.2 41.0 33.3 1
08 36.1 24.3 27.7 34.5 27.5 22.7 24.6 21.5 23.7 2'.3 21.0 63.9 42.6 57.2
09 35.0 24.3 24.4 32.7 33.3 22.1 23.0 23.5 24.8 20.6 21.4 81.2 41.6 41.8
10 35.8 25.2 25.4 33.5 33.7 20.8 24.4 22.8 21.0 23.5 19.3 64.7 45.5 36 .9
--
,M
M.1.D. 33.4 23.4 24.7 30.9 30.7 32.2 23.4 22.9 24.7 23.0 21.8 79.7 52.7 50.7
-
',-
11 35.5 18.8 27.6 33.2 22.1 23.3 25.0 21.5 25.3 25.3 25.2 68.5 49.8 94.7
--12 30.3 23.0 23.2 28.5 29.1 22.0 24.0 24.0 25.5 26 ..4 25.9 89.7 67.7 64.3
13 33.6 23.6 23.8 31.2 32.5 21.6 23.5 23.5 24.1 23.0 22.0 81.7 50.6 45.0
14 35.3 24.8 24.9 33.3 33.8 21.5 24.4 23.7 23,0 23.7 21.5 73.1 46.3 40.8
15 35.5 26.4 26.5 33.0 ".3 24.5 24.5 25.2 2!l.2 240'2 25.8 84.3 48.0 50.4
16 37.2 27.7 27.8 34.6 35.2 23.0 25.2 25.7 24.4 24.8 25.7 65.3 45.1 45.1
17 36.5 21.5 27.8 34.5 35.0 23.3 25.8 24.5 25.1 26.;5 22.6 67..3 48.4 40.2
18 33.3 21.5 24.3 32.1 30.0 19.0 21.8 22.5 17.9 18.1 21.6 58.8 37.9 50.6
19 35.5 24.4 24.5 33.1 33.6 22.0 24.3 23.9 24.5 2~.6 22.2 79.7 46.6 42.6-
20 35.0 26.4 26.5 33.0 33.6 23.1 24.2 24.5 25.6 23.!j-•.• ~2'}_.7 74.0 46 .5 45.6.
M.2.D. 34.8 23.8 25.7 32.7 31.8 22.3 24.3 23.9 24.5 23.9 23.6 74.2 48.7 51.9
1
21 36.5 24.0 26.8 34.0 26.0 22.7 24.7 21.6 24.4 23.9 22 ..4 69.3 45.1 66.6
22 30.9 21.6 24.3 26.1 28.2 22.1 20.5 20.2 24.9 19.8 17.5 81.9 58.5 45.7
23 34.0 21.6 21.8 30.5 32.0 19.9 23.0 23.2 21~8 22.3 21.6 83.3 51 .1 45.5
24 36.7 24.0 25.8 34.2 27.2 23.0 24.1 22.0 25.9 22 ..2 22.4 78.0 41.3 62.1
25 36.4 24.0 24.2 33.7 34.3 22.6 24.0 24.3 26 .. 2 22.3 22.6 86.7 42.7 41.9 '
26 :lli.2. 22.0 27.2 35.4 26.5 23.1 25.0 21.3 25.1 23.6 21.' 69.6 41.1 61.6.
27 32.6 22.0 23.4 29.5 31.0 22.0 23.5 24.7 25.3 24.3 26.2 88.1 59.0 58.4 '
28 35.1 21.0 24.5 32.6 28.0 21.5 24.4 2'.0 23.3 24.2 24.2 75.9 49.2 64.1
29 31.5 . 21.0 23.0 29.2 27.3 21.5 23.4 24.0 24.5 24.3 27.3 87.1 59.9 75.2
30 32.7 23.5 23.8 30.5 '1.5 22.8 24.6 24.1 27.0 26.4 24.3 91.5 60.4 52.5
31 34.5 23·5 23.0 32.9 32.5 20.3 24.1 23.0 21.3 23.2 20.7 75.9 46.4 42.4
M.3.D. 34.4 22.6
.
24.3 31.7 29.5 22.0 23.8 22.9 24.5 23.3 22.8 80.7 50.4 56.0
Moy. ~--~.2 23.2 24.9 31.8 30.6 22.1 23.8 22.9 24.6 23.4 22.7 78.3 50.5 53.0 iMelle




mesur~a sous abri SEPTEMBRE
Températures sèches
-
_ieopér.~h~id.es TensiOn vape ~umidité
"
.
MAX MIN p6 H 12 H 18 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H
01 35.3 25.0 25·5 33.8 32.5 22.7 24.~ 2~.1 25.?l- 24-3 :25.1 71.9 44.3 51.3
02 35.5 25.0 25.6 32.2 34.3 21.7 25.5 25.3 22.9 27.4 25.3 69.9 51.1 46.1
03 36.4 24.8 26.1 34.0 30.4 22.2 25.0 22.5 23.3 24.1 21.1 66.5 46.5 48.1
04 36.0 20.3 25.2 33.1 33.6 21.5 24.8 24.0 22.~ ·~4.4 22,4 11.1 46.1 43.1
05 33.2 20.1 24.• 1 30.5 30.2 21.1 24.0 24.0 22.? 24.8 25.0 15.6 56.8 58-3
06 36.2 20.5 22.5 35.0 33.8 20.3 24.0 2410 21.1 21.3 22.3 79.1 31.9 42.3
01 35.5 20.5 23.2 32.6 33.7 2070 23.8 24.8 26.9 22.1 24.4 13.5 46.1 46.1
08 31.0 24.4 24.5 34.0 35.3 21-3 23.8 23.5 22.9 21.6 19.8 14.4 40.6 34.1
09 36.0 23.3 26.5 34.5 33.8 23.0 24.0 23.0 25.4 21.1 19.1 73.3 39.1 31.5
10 30.6 23.2 23.5 29.5 21.3 19.5 22.4 22.0 19.6 21.6 22.3 67.6 52.4 61.5
M.1D 35.2 22.1 24.1 30.0 32.5 .21.3 24.1 23.8 22.8 23.5 22.1 73.0 41.0 47.1
11 32-3 23.1 24.0 31.0 30.5 22.0 23.4 22.9 24.9 22.9 22.0 83.4 51.0 50.5
12 34.4 23.9 24.0 31.0 32.1 22.3 23.2 23.0 25.6 22.4 21.1 85.8 49.9 44.0
13 35.1 20.0 25.1 33.6 33.7 22.3 24.1 23.6 24.8 22.7 21.3 77.7 43.6 40.8
14 34•3 .l.2.!1! 23.5 32.5 31.6 19.5 23.4 23.4 19.6 21.7 22.4 67.6 44.5 48:3
15 29.7 20.5 22.6 2e.5 21.5 21.5 22.5 23.1 24.8 21.8 24.9 90.4 53.0 67~7
16 32.4 24.0 24.2 30.5 31.5 22.6 23.7 23.0 26.2 24.0 21.5 86.7 55.1 46.6
17 30.520.0 25.0 22.1 24.6 23.0 20.5 21.9 26.5 22.9 24.2 83.8 86.0 78.2
18 35.0 21.4 21.5 32.2 31.9 20.0 23.3 23.7 22.2 21.7 23.0 86.6 45.2 48.6
19 33.6 24.4 24.5 31.2 32.0 22.0 24.0 24.1 24.5 24.3 23.9 79.7 53.4 50-3
20 33.0 24.0 26.0 32.0 30.5 23.3 23.4 23.1 26.5 22.1 22.5 78.9 46.5 51t6
.
M.2D 34.1 22.1 24.0 29.6 30.6 21.9 23.2 23.2 24.6 22.1 22.7 82.1 52.8 52 ..1
21 32.5 21.5 24.5 30.6 25.0 22.6 24.0 22.0 26.0 24.7 24.1 84.4 56.3 76.1
22 33.5 22.8 23.0 31.5 31.8 21.9 23.5 22.5 25.4 22.8 20 "11 90.5 49.3 42.1
23 35.6 24.0 24.3 33.7 33.5 22.2 23.5 23.0 25.1 21.1 20.0 82.1 40.3 38.6
24 36.2 25.0 25.4 34.0 34.0 22.5 25.0 23.8 25.0 24.1 21.6 77.1 46.5 40.6
25 36.1 22.6 25.5 34.5 25.4 21.1 24.3 22.4 21.6 22.5 24.8 66.3 41.1 76.4 126 38.0 23.6 24.0 35.7 31.0 22.4 23.8 22.4 25.9 20.3 20.4 86.7 34.7 45.5
27 37.3 24.4 24.8 35.0 35.0 21.0 23.0 22.3 21.9 18.8 17.1 70.0 33.4 30.4 128 lê..Li 24.4 24.5 36.1 36.0 21.2 22.5 21.2 22.p 16.1 13.1 7:3.6 2~.0 23.1
29 38.5 24.6 25.2 35.8 35.4 20.8 22.3 20.6 21.2 16.5 12.8 66.0 28.0 22.3
30 41.2 24.5 24.8 38.5 31.0 20.5 20.5 19.0 20.8 10.2 8.0 66.4 15.0 12.8
M3D. 36.8 23.7 24.6 34.5 32.4- 2t.Q 23.2 21.9 23.6 19.8 18.3 76.4 37.3 40 •. 9
~g~s 35.4 22.8 24.' 31.4 31.8 f1.6 23.6 23.0 23.9 22.0 21.2 77.1 45.7 46.9 ,




J'Je sur'é'S . 1 sous abri OCTOBRE
1
Températures sècheEf1 Tenp~r~hunid~ü ~ .~ ~ Tension vape Humidité % 1. l
Date MAX MIN 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H ~l
36.0
t01 38.9 26.0 26.3 36.3 20.0 23.(3 ::::2 0 1;8 5 18.6 15.6 54.1 30.7 2~. ~ 102 34.0 22.9 26.2 31.8 31.2 22.4 22.2 22.2 24- .. ? 1/~3' 19.8 70.3 41,,1 ~). i
03 37.0 22.8 23.0 34.5 34.7 19.4 23.0 22.0 19.7 19.2 16.6 7003 35.1 30.0 ~104 39.8 25.4 25 ...5 37.4 36.2 20.5 20.8 20.5 20.2 11.7 12.0 62.0 18.3 19.9,i
05 41.3 26.7 27.0 ;31.8 37.0 20.2 19.4 19.8 18.4 06.7 09.8 51.6 09.2 15.6"':
06 "4"1:'U 26.5 28.7 38.7 37.0 19.6 22.5 20.2 15.8 14.7 10.7 40.0 21.4 17 .0:(
07 41.0 26.2 27 .0 38.7 36.2 21.2 21.8 19.7 20.7 13.0 10.2 58.0 19.0 16.9
08 37.3 26.1 26.7 34.8 33.8 19.9 23.8 21.0 18.0 21.0 15.0 51.3 37.7 28.4·
09 35.3 25.2 28.1 31.8 32.7 22.2 22.7 23.0 22.2 20.6 20.6 58.4 43.7 41.6
10 37.3 25.0 25.3 34.5 33.3 22.0 23.0 20.3 23.9 19.2 13.4 73.5 35.1 26.1
M. 1D.38.3 25.4 26.4 35.8 34.8 20.7 22.3 21.1 20.2 16.4 14.4 59.0 29.1 26.5
11 37.9 26.4 26.8 35.2 33.8 20 •.1 23.4 21.8 19.0 19.7 16.8 53.9 34.6 32.0
12 39.1 23.6 26.6 36.6 35,3 20,5 22.2 19 7 19 5 15 6 ,10.9 56.2 25.4 19.0
13 40.3 22.4 24.0 38.0 35.4 17 .5 20.4 19.7 15.0 10.4 10.8 50.2 15.6 18.8
14 40.6 22.4 25.0 38.6 35.3 14.7 17.5 17.6 08.9 03.7 06.4 27.6 05.4 11.3
15 40.0 23.4 24.0 37.8 35.6 14.0 20.0 18.5 08.2 09.6 08.1 27.7 14.7 13.9
16 39.4 25.4 25.5 37.2 35.8 16.2 20·7 21.2 11.2 11.7 13.9 34.4 18.4 23.6
17 39.2 25.2 25.6 37.3 35.5 18.6 21.9 20.5 16.0 14.4 12.5 48.8 22.5 21 .. 6
18 37.5 25.9 26.5 35.7 34.7 20.4 22.6 22.2 19.2 17.3 17 .1 55.6 29.6 30.0
19 38.5 25.9 26.0 37.0 35.8 20.5 23.5 20. ) 19.9 18.5 11.4 59.1 29.5 19.4
20 3703 26.5 27,'" ~ 34.4 33.i1 2205 24 .. Ç 2107 23.4 21.8 1609 63.7 40.1 32.9
M.2D 39.0 2703 25.7 36.8 35.1 18.5 21.6 20.3 16.0 1403 12.5 47.7 23.6 22.3
21 37.5 26.0 27.2 33.9 35.2 21.5 22.0 22.2 21.2 17.2 16.7 58.9 32.6 29.4
22 40.5 25.8 26.5 37.0 36.5 20.0 18.9 18.8 18.3 07.8 08.0 53.0 12.5 13.1
23 39.6 24.9 26.0 37.5 36.5 21.8 21.5 19.4 22.9 13.3 09.3 68.0 20.6 15.2
24 38.0 22.6 25.0 36.0 33.8 14.2 17.5 17.6 07.8 05.7 07.6 24.8 09.6 14.4
25 37.5 21.8 22.9
-
33.2 12.3 - 17.4 06.1 - 07.7 21.9 - 1500
26 37.0 lld 22.0 34.5 33.0 12.5 17.5 18.2 07.1 06.8 09.4 27.0 12.5 18.8
271- 36,,9, 22~ 3 24,,6 33<>6 33.,2 14.0 17.3 18.3 07.8 07.1 09.5 25.2 13.7 18.7
28 36.5 23.9 24.2 34.8 33.9 15.1 19.0 22.0 10.1 09.7 17.2 33.5 17·5 32.6
29 35.4 25.8 26.8 34.0 ;32.9 21.4 22.7 22.0 21.3 18.9 18.0 60.5 35.4 36.0
30 39.0 24.9 25.9 37.4 34.5 17. 7 19.9 19.6 13.9 09" 7 1103 41.6 15.0 20.6
31 38.9 24.4 25.0 36.7 35.0 14.8 20.1 20.5 08.9 10.7 12.9 28.2 17.3 22.8
M 3D. 37.9 23.9 25.1 35.5 34.3 16.8 19.6 19.6 13.2 10.7 11.6 40.2 18.7 21.5
Mg~!ls 38.4 25.4 25.7. 36.1 34.7 ~8.6 21.2 20.3 16.4 13.8 12.8 48.7 23.8 23.4.
Mesures sous abri






Température sèche TempQr•humide Tension vapeur Humidité %
Date -............,..MAXI Mr.NI 06H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 Ii 18 H 06 H 12 H 18 H
--01 39.2 24.4 25.0 36.7 36.2 15.1 21.5 21.2 09.5 13.9 n.6 30.0 22.5 22.6
02 39.2 25.0 25.3 37.0 35.9 15.8 21.9 21.2 10.6 14.6 13.8 32.9 23.3 23.4
03 39.1 23.8 25.5 36.8 35.7 14.5 20.5 21.3 08.0 11 .5 14.2 24.5 18.5 24.3
04 36.4 23.6 24.1 36.7 35.0 14.0 19.7 20.5 08.2 9.8 12.9 27.2 15.9 22.9
05 38.5 24.5 24.7 37.3 35.2 15.0 22.6 21.0 09.5 16.1 13.9 30.7 25.2 24.4
06 38.5 24.2 25.5 36.7 34.5 17 .8 19.4 17 .7 14.4 09.1 07.3 44.2 14.8 13.3
07 38.9 24.1 25.0 37.8 34.7 14.5 17.5 17.5 08.4 04.3 06.7 26.5 06.6 12.1
08 38.4 22.2 24.5 36.4 33.4 13.5 18.0 17.2 07.0 06.4 07.1 22.7 10.5 13.8
09 37.6 21.9 22.8 36.0 32.~ 13.7 18.0 17 .0 08.6 06.7 07.1 31 .1 11 .3 14.1
10 37.6 21.2 23.0 36.3 32.5 13.0 18.2 17.0 07.2 06.9 07.4 25.8 11 .4 15.1
1è D. 38.5 23.5 24.5 36 .8 34.6 14.7 19.7 19.2 09.1 09.9 10.4 29.6 16.0 18.6
11 36.9 20.6 22.9 ·35.2 '2.5 13.0 18.0 16.5 07.3 07.3 06.4 26.2 12.9 13.1
12 36.0 19.0 21.0 34.0 31.5 12.3 18.0 16.5 07.6 08.3 07.2 30.5 15.5 15.5
13 35.4 19.0 19.5 33.4 30.2 10.6 16.5 16.5 05.9 0r;.7 08.2 26.0 11 .1 19.0
14 33.8 19.8 21 .1 33.0 29.5 12.0 17.7 16.0 07.0 08.4 07.7 27.9 16.7 18.8
15 34.8 18.6 21.3 32.8 29.5 12.1 15.8 16.0 07.0 04.8 04.0 27.6 09.6 09.7
16 33.6 17 .0 18.5 31.8 28.5 09.7 15.3 14.2 05.2 04.6 05.1 24.5 09.8 13.2
17 33.4 17.0 17 .7 32.0 29.4 09.5 15.5 14.3 05.5 04.8 04.6 27·3 10.2 11 .3
18 34.3 18.5 20.4 32.5 29.2 10.5 16.0 15.5 05.0 05.4 07.0 21.0 11 .1 17 .3
19 33.9 17 .4 18.6 32.7 29.1 10.3 16.2 15.3 06.1 05.7 06.7 28.5 11.4 16.7
20 33.9 19.9 20.5 32.6 29.8 11 .0 17 .4 16.4 05.8 08.1 08.3 24.0 16.5 19.7
-2è D. 34.6 18.7 20.2 33.0 29.9 11 .1 16.6 15.5 06.2 06.3 06.5 26.4 12.5 15.5
21 :n.2 20.4 21.6 31.4 28.9 12.0 15.5 15.3 06.6 05.3 06.9 25.5 11 .5 17.2
22 31 .. 5 16.1 21,,7 30,,0 27.6 11 .5 16.0 14.9 05.7 07.3 07.1 21.9 17 .3 19.3
23 31.6 15.3 16.5 29.3 27.5 09.5 15.5 15.0 06.5 06.9 07.4 34.4 17.0 20.1
24 30.8 "'Tb'":O 18.5 29.2 .26.5 10.4 15.9 15.7 06.3 07.8 09.5 29.8 19.2 27.4
25 31.3 15.4 16.0 29.0 27.3 09.1 16.0 15.2 06.2 08.1 07.9 34.2 20.3 21.4
26 31.4 16.0 16.9 29.9 27.4 08.9 16.3 15.4 . 05.8 08.0 08.2 31.8 19.0 22.5
27 32.5 17.0 18.5 30.6 28.5 10.5 15.2 15.0 06.5 05.4 06.6 30.6 12.2 17.0
28 33.3 17 .3 18.5 31.0 28.4 10.0 15.8 14.1 . 05.7 06.2 05.0 26.8 n.8 n.O
29 33.7 18.4 19.5 31.6 28.7 11 .0 16.5 15.8 06.5 07.1 08.0 28.9 15.2 20.2
30 34.0 18.5 20.0 32.0 29.8 12.8 18.5 17.5 09.2 10.9 10.5 39.4 22.8 25.0
3è D. 32.3 17.1, 18.7 30.4 2a.1 10.6 16.1 15.4 06.5 07.3 07.7 30.3 16.8 20.3
---Moy.












Température sèche Tempér. HUIT.id) Tension vapeur Humidit6 %
1
IV1L.XI MINI 06 H 12 H 18 H 06 li 12 H 18 H 06 H 12 H 18 li b6 il 12 ....H 18R
1
01 34.0 19 .. 8 20.0 32.0 29.5 11.3 17.9 17.. 1 06.6 09.6 09.9 28.4 20.3 24 .. 2
02
..2.hQ 18.3 20.0 34 00 31 01 12 0 8 19.4 18.0 09.2 11.2 10.5 39.5 21.2 23,,3
03 35.5 17 .0 19.5 32.8 30.4 12 0 2 20.0 18.9 08.6 13.5 13.0 37.9 27.1 29.8
04 34.5 17 .8 19.0 32.2 29.5 12.5 20.1 18.8 09.5 14.2 12 ..7 43.2 29.6 30 .. 8
05 34.8 17 09 18 07 32 .. 5 31.0 1309 21.6 20.0 12.2 17.4 14.9 56.5 35.5 33.1
06 35.6 18.5 19.0 33.7 31.0 1303 22.0 20.5 10.8 17.4 15.3 49.3 33.2 34.0
07 35.5 18.6 19,,8 33.5 30.5 13.6 17·1 16.5 10.8 6.8 7.9 46.8 13.3 18.2
08 34.2 18.3 20.3 33.5 29.0 12.0 17.5 16.1 08.4 7.9 08.3 35.3 15.3 20.7
09 32.2 16.5 18.3 30.6 27.0 10.5 16.2 15.0 06.7 7;3 07.8 32.0 16.5 2109









1èD 34.5 17.6 19.7 32.7 29.5 12.4 19.1 17 .6 8.9 11.7 11.9 39.4 23.6 26.11
11 3202 1300 1404 28.7 2507 09.1 17.5 15.2 07.5 11.4 09.1 45.8 29.0 3500
12 30.5 13.5 15.2 28.8 26.0 07.0 17.6 15.0 03.7 11.5 08.6 21.5 29.0 25.7
1
13 30.6 1..hQ 14.3 29 .. 0 26.2 08.7 18.0 15.9 06.8 12.1 10.1 43.0 30.0 29.[
14 30.6 13.5 14.4 28.5 25.6 09.0 18.0 16.0 07.3 12.5 10.7 44.4 32.1 32.6
15 31.2 13.6 14.6 30.0 27 .1 08.5 18 .. 9 17 .0 06.4 1303 11.6 38.3 31.3 32.2
1 16 32.0 1308 14.5 30.5 27.0 0903 19.5 17 .1 07,,7 140:1 .1 î-.8 ~605 32.3 33 .. 1
17 33.5 16.5 17.2 31 .1 29.0 11.0 20.1 19.0 08.3 14 .. 9 14.2 42.0 33.3 35.4
18 33.8 16.5 18.0 32.0 29.0 11 .7 15.5 15.5 08.9 04.5 07.3 43.2 1003 18.3
19 33.3 16.0 17 .0 30.5 29.0 08.9 15.5 15.8 05.2 06.0 07.7 37.3 13.8 19.3
20 34",) 1'7.1) 18.6 32.5 28.6 10.6 16.5 15.5 06 .. 6 06.4 07.6 13 .2 30.2 19" ~
2èD 32.2 14.7 15.8 30.2 2703 09.4 17·7 16.2 06.8 10 .. 7 09.9 37.5 27.1 28.1
"
21 32.0 17 03 20.1 30.0 27.5 11.0 15.6 15.4 06.1 06 .. 5 08.2 26.2 15.5 22.3
22 31.8 17 .0 17 .6 28.5 27.5 10 00 15 .. 5 15·5 06.4 07.6 08.4 32.0 19.5 22.8
23 33.3 17 .0 17~'5 30.5 30.2 10.3 16.5 16.0 07.0 07.9 06.2 35.0 18.2 17.6




16.6 07.2 - 08.8 35.2 - 29.3
25 34.0 17.0 18.0 31.1 30.0 10.8 16 .. 8 15.4 07.4 06.6 06.3 36.0 14.6 1407
26 34.0 16 ..6 18.0 30.0 30.5 908 15.6 16.5 05.8 06.6 07.9 28.2 15.5 18 .. 2
27 34.5 1607 19 .. 0 32.0 30.0 10.2 17.0 17.0 05.6 07.7 09.3 25.7 16.3 22 .. 0
28 32.3 16.5 17.4 30.8 28.0 09.5 15 .. 0 1405 05.8 04.9 06.8 29.8 10 .. 9 18 .. 0
29 32.9 16.5 17.5 30.5 28.3 09.5 15.5 15.2 05.7 06.0 07.1 28.6 13.7 1:) 06
30 '2.5 15.5 16.7 30.5 27.8 08.0 15.4 14.5 04 .. 0 05.8 06.2 21.0 13.3 16.7
-
31 31.7 '15 .. 0 16 .. 0 29.6 27. ') 08.4 15.0 14.1) 05.1 0,.7 06., 28.2 n.8 1~
3èD 33.0 16.5 17 .. 8 3003 28.8 9.8 15.8 15.6 06.0 07.2 07.4 29.6 15.1 19. 11
JI'Ioy. 33.2 1603 17 .8 28.6 16.4 lIVIens. 31.0 10.5 17~'5 07.2 09.9 09.7 35.3 21.9 24.21
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. J978
























06 li 12 li 18 H
----.-0












27.0 28.0 28.0 28.0
26.s 27.9 28.0 27.9
27.~ . 27.9 28.0 28.0
27.2 28.0 27.8 28.0
27.2 27.9 28.0 28.0
27.4 28.0 28.0 28.0
27.3 27.9 28.0 28.0
27.3 28.0 28.0 28.0
27.4 27.9 28.0 28.0
27.5 28.0 28.1 28.0
27.8 27.9 28.0 28.1
28.7 126.0 25.5 27.5 ! 27.7





29.3 , 24.9 24.8 27.5, 27.0
1 •129.8 125.0 24.7 27.7 27.4
30.5 25.2 24.8 28.0 27.3
30.7 25.2 25.2 28.2 27.4
30.2 25.5 25.2 28.0 27.5
30.2 25.4 25.2 28.0 27.5
30.0 25.8 25.5 28.0 27.5
30.1 25.7 25.3 28.1 27.6
30.5 25.8 25.3 28.3 27.5
30.9 25.7 25.7 28.5 27.5
3109 25.6 25.8 29.1 27.4
32.6 26.8 26.2 29.7 27.4
30.7 ! 25.6 25.4 28.3 : 27.5
i ,
29.6 125.0 ~4.3 27.7 : 27.1
;
\
! 21.425.8 29.0: 23.9 24.0 27.0 i 26.4 26.0
; 22.2 26.0 27.5; 24.5 24.4 29.5 26.5 26.4





Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm
-
06 H 12 li 18 H 06 li 12 li 18 li 06 H 12 li
1----
-
01 20,9 25 9 0 281'4 231'2 23,5 26,5 26,0 25.8
j 02 1 20.9 24.7 28.8 123.6 23.5 26.6 26.2 25.9
i , • • . . . . , . . • i
•
':lS 1 22.2 25.5 29.2 24.8 24.8 27.4 26.9 26.8 26.5
07 22.7 26.0 29.0 24.9 25.1 27.3 27.0 26.7 26.6
08 23.5 26.0 29.0 25.0 24.9 27.5 27.0 ; 26.9 26.7
09 22.4 25.5 28.3 25.0 24.5 27.0 27.2 27.0 26.6
10 22.0 24.9 28.0 24.7 24.2 26.8 27.0 26.5 26.5
._.-.--.- .
1\1.1.D. 22.1 25.5 28.6 24.5 24.4 27.3 26.7 26.5 26.9
i"'----- _.
11 21.7 24.8 28.0 24.0 23.8 26.6 26.'; 26.5 26.3
12 21.2 24.8 28.0 24.0 23.8 26.5 26.7 26.0 26.1
13 22.0 25.4 29.0 23.5 24.2 27.0 26.5 26.1 26.2
14 22.2 25.8 28.8 24.8 24.4 27.6 26.5 26.5 26.5 .
15 22.5 25.6 29.2 24.9 24.7 27.3 26.9 26.8 26.6
16 22.8 26.8 30.6 25.0 24.9 28.2 26.8 26.5 26.6
17 23.7 27.1 31.0 25.7 25.6 28.5 27.2 27.0 27.0
18
,
28.8 1 27.5 27.4124.5 27.0 30.6 , 26.5 26.0 27.5
- 45'-
Station 6limatologique de DJALAFANKA
l1are d' Oursi
~ 1978

















: 24.0 28.0 32.5: 26.8 26.5 29.5 28.3 28.0
f 24.1 28.0 32.0; 27.0 27.8 29.4 28.5 28.4
.24.0 29.0 31.5 ~ 26.8 27.0 29.1 28.5 28.0
---_._---_._-- _.__-0- o ___ ~
1
10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm
.-1---- -....._---'.....
06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 II 06 II 12 H 18 H
24.2 27.8 32.3 27.0 26.4 29.7 27.5 28.0 28.0 28.0 28.2 28.2
•
23.8 27.8 32.0, 26.7 26.3 29.5 28.5 28.4 28.0 28.2 28.3 28.1
24.0 28.0 31.5 : 26.5 26.5 29.1 26.5 28.1 28.
24.5 27.0 31.5 27.0 26.5 29.2 28.5 28.2 28.
25.5 28.5 32.3 27.5 27.2 30.0 28.5 28.5 28.
26.1 28.8 30.0 28.0 27.9 29.0 28.0 28.7 28.
26.9 30.0 33.0 27.9 28.0 30.5 28.8 28.6 28.
24.7 28.3 31.9 27.1 27.0 29.5 28.2 28.3 28.
.- .
27.9 31.0 35.2 29.0 29.0 32.0 29.5 29.2 29.
28.0 31.0 34.1 29.9 29.5 31.9 30.0 30.0 29.
27.0 30.9 34.0 29.1 29.0 31.8 30.3 30.0 29.
26.9 30.5 34.0 29.0 29.0 31.9 30.4 30.0 29.
26.8 30.1 34.5 29.0 28.9 31.9 30.4 30.1 30.
26.0 29.9 34.9 28.9 28.3 31.9 30.5 30.1 30.
26.0 29.9 35.0 28.9 28.5 32.0 30.5 30.1 30.
26.1 30.1 35.0 29.0 28.9 32.0 30.5 30.4 '0.1
















2 30.0 30.0 30.0
; .
29.5 33.5; 28.3 28.1 31.0 ;29,6 29.5 29.3
\ \
26.0 30.5 35.0 29.0 28.9 32.0 30.6 30.5 30.
26.0 30.2 35.0 29.0 28.8 32.0 30.6 30.4 30.
26.0 30.5 34.2 29.0 29.0 32.2 30.8 30.5 30.
27.5 30.0 34.0 29.0 29.0 32.0 30.9 30.6 30.
25.5 29.5 33.0 28.5 28.5 31.0 30.6 30.4 30.
25.5 30.1 34.2 28.2 28.3 31.8 30.5 30.0 30.
26.2 29.0 32.6 29.0 28.5 31.8 30.5 30.0 30.
25.0 29.5 35.0 28.0 28.0 31.2 30.2 29.5 29.




...----..._.•._1.-------.l.-- ----l ;. ....;
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Station Climatologique de DJALAFA1~
Mare d' OURSI
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Température lu. Sol lURS
_····_···-----1
0.4 30.4 30.4

















34. 38.0 32. 32.0 35.61 33.4 33.2 33.




o; 2 1 3 • 34.8 39.3~ 32.9 32.7 36.3 133 •9 33. :)3.5 32.0 32.0 32.0 1i 1 --- 1 •M.1.2. 28.5 33.6 37.4 31.9 31.8 35.1 33.1 32.7 32.8 31.6 31.6 31.6
_..-..-k__......-
21 30.5 34.8 39.2 33.3 32.9 36.4 34.0 33.8 33.7 32.0 32.1 32.1
22 32.0 33.5 36.8 34.0 33.2 35.5 34.5 34.1 34.0 32.1 32.1 32.2
23 30.0 33.1 36.1 32.6 32.2 34.9 34.3 33.9 33.6 32.3 32.4 32.5
24 29.4 33.3 37.5 32.0 31.9 36.3 34.0 33.5 33.5 32.5 32.6 32.6
25 30.0 34.8 38.8 32.5 32.6 36.0 34.0 33.5 33.5 32.6 32.6 32.7
26 31.7 34.9 39.1 33.0 33.0 36.3 34.0 33.9 33.9 32.6 32.6 32.7
27 32.0 36.1 40.0 33.9 34.0 37.0 34.5 34.2 34.1 32.7 32.8 32.8
28 31.7 36.3 40.0 34.0 3.3.9 37.2 35.0 34.6 34.5 32.9 32.9 33",0
29 32.0 36.5 39.9 34.2 34.3 37.2 35.0 34.8 34.7 33.0 33.0 33-.0
30 32.2 36.7 40.9 34.5 34.4 37.8 35.3 35.0 35.4 33.0 33.1 33.1
, 31 1 33.2 37.9 41.7 35.2 35.2 38.6 135.5 35.3 35.3 33.1 33.2 33.3 !L~_.. 1 i! i; t 1 • -_....,.. ... _--------- ·; ?
Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm
..---.~--.
06 il 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06H 12 H 18 H 06 II 12 H 18 H
-
. --_......__ .
- .30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ,01 22.~. 35.2 36.0 28.5 28.5 32.5 30.5 1102 26.5 31.8 36.8 29.2 29.4 33.0 1 30.6 30.5 30.5 i 30.0 30.0 30.0
·
·03 27.1 32.6 37.5 30.0 30.0 33.8~ 31.0 30.8 31.0 130.0 30.0 30.0 ~
·04 28.0 33.0 37.7 30.5 30.4 34.0: 31.5 31.3 31.2 . 30.0 30.1 30.1 ·;
05 28.0 34.0 37.1 30. 31. 33. 2. . . ,
06 28.0 32.9 37.0 31.0 30.7 34.0 32.0 31.9 31.6 3
07 28.0 32.3 37.0 30.9 30.5 34.0 32.2 31.9 31.8 3
08 28.1 32.6 37.3 31.0 30.8 34.1 32.3 31.9 32.0 3
09 26.2 30.0 34.8 30.7 29.9 33.0 32.5 32.1 32.0 3
10 28.0 33.8 37.9 30.5 30.9 34.9 32.4 32.0 32.0 3
-----
._.
M.1.D. 27.1 32.8 36.9 30.3 30.2 33.7 31.7 31.4 31.4 3
11 29.0 34.4 38.2 31.7 31.7 35.4 32.9 31.5 32.5 3
12 28.2 33.7 37.4 31-6 31.5 34.9 33.0 32.7 32.5 3
13 29.8 33.7 37.0 32.0 31.9 34.9 33.0 32.8 32.7 3
14 31.7 33.9 34.3 33.0 32.9 34.7 33.1 33.0 33.2 3
15 28.0 29.9 34.9 30.5 30.1 33.0 33.0 32.4 32.3 3
16 28.5 33.5 37.8 30.7 31.2 34.9 32.5 32.3 32.' 3
17 29.2 33.7 38.0 31.8 31.7 35.2 33.0 32.6 32.5 3
• 8 0 0 0 0
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06 II 12 H 18 H.._---------1
_ _----...
.-- .. --.-------f
37.1 37.0' 35.0 35.6 35.6
.--..--....,... .. _._.- _.- .•.-
36.5 36.5
, ..
..,. .- 35.6 35:'5"/_:a; .
36.7 56.8 :55.5 35.5 35.5
37.0 37.0 35.5 35.5 35.5
37.0 37.2 35.6 35.6 35.6
37.2 37.3 35.6 35.7 35.7
;;,6,,6 35.5 35.7 35.7 35.7
33.5 33.7 35.7 35.7 35.~
34.3 34.5 35.2 35.0 35.0
35.0 35.0 34~9 34.9 34.9
35.0 35.0 3,:·.8 34.8 34.8




38.5 37.1 - 36.6 34.3 - 34.5
7.9 41.5 36.0 36.1 39.0 37.0 36.7 36.5 34.6 34.7 34.7
8.5 42.1 36.4 36.5 39.4 37.2 36.8 37.0 3:;·.7 34.8 34.8
8.0 42.0 36.4 36.2 39.3 37.3 37.0 36.9 34.8 '·~.•8 34.9
8.0 41 .1 36.4- 36.2 39.0 37.3 37.0 36.8 35.0 35.0 35.0
-
---. .........
8.2 41.5 36.3 36.4 39.0 36.8 36.5 36.5 34.2 34.3 34.4
7.8 41.2 36.5 36.3 38.8 37.2 37.0 36.8 35.0 35.0 35.0
9.6 42.6 37.0 37.2 40.0 37.2 37.0 37.0 35.0 35.0 35.0
9.1 42.2 37.8 37.5 40.0 37.7 37.5 37.4 35.1 35.1 35.2
8.5 41.9 37.3 37.0 39.5 37.8 37.5 3~.5 35.2 37.3 37.3
7.2 40.0 37.0 36.5 38.8 37.8 37.5 37.3 35.5 35.5 35.5
9.5 41.0 36.2 36.6 39.0 37.4 37.0 37.0 35.5 35.6 35.6





















t 34.0 38.0 40 .3 : 36. 2 36 .0 38 .7 35 .5 36 .4 36 .3: 33.9 34 .0



















41.5 1136.0 36.0 38.9 37.5 37.0 37.0 1 ~5.6 35.7 35.7
40.0 .36.0 36.0 33.0 37.3 37.0 36.8: 35.7 ~5.7 35.7
41.6 135.0 35.1 38.6 37.0 36.5 36.4; 35.6 35.6 35.6l ,
....-----+---------!--------+---_._-_....._._-------!
M.2.D. 34.2 38.3 41.4 36.5 36.4 39.1 37.4
...-.~ .._.. -------i--------f------
33.2 37.8 42.3 35.4 35.4 39.0 37.0
33.0 38.5 42.8 35.8 36.0 39.4 37.0
34.7 36.7 40.8 36.5 36.2 38.5 37.5
35.0 38.0 40.9 36.7 36.7 39.0 37.3
35.0 39.0 39.5 36.9.37.0 39.0 37.6
28.2 27.9 27.e 33.8 '31.9 ?1c,3 ~';''''2
25.3 33.0 36.0 29.3 30.6 34.2 34.2
30.3 35.6 38.5 33.0 33.2 36.5 34.5
32.0 37.5 36.2 ;4.2 34.5 36.2 35.2
30.5 36.0 38.8 33.3 34.0 36.7 35.2
l 1
t !t-----.,...--__- r .~-.-~~..... :
M.3.D. ,J31.7 36.0 38.5 134.5 34.6 37.0 136.3 35.9 35.9 ~ 35.4 35.4 35.4
~ J ........ &. ......
Mo:1. j 1 •
Melle .[3:4 37.6 40.4 135 •8 35.8 38.4136.8 36.5 36.5J!.~_.~.::.1 35.1
- .
Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm




01 33.7 37.9 41.7 135.7 35.8 38.7 36.0 35.7 35.5 ,




















Station Climatologique de DJALAF~TIKA
Mare dl OURS!
Î ?18















36.4 36.5 36.6 1
?((. 1
.3 37.0 37.0 37.0
.3 37.0 37.1 37.1
.1 37.1 37.1 37.1
~, .0 37.0 37.0 37.0
.5 37.0 37.0 37.0
.0 37.0 37.0 37.0
.9 36.9 36.9 36.9
.2 36.9 36.9 36.9
.5 37.0 37.0 37.0
.7 37.0 37.0 37.0
.5 37.0 37.0 37.0
,





















,37.0 41.0 45.2.39.0 39.0 41.9 39.4 4.0 39.0 36.7 ".).7 36.7
! 37.0 41.1 44.1: 39.0 39.1 42.0 39.5 39.1 39.0 35.9 36.9 36.9
.; ~ -a •. _._-+-~ .....;
: 35.5 '9. 1 42 .6 ; 37.5 37 .6 40 .3 38.2 38.0 37 •9 36 .2 36 .2 36 .3
35.5 34.7 34.8 34.8
36.3 34.8 34.8 34.9
36.4 34.9 35.0 35.0
36.5 35.0 35.0 35.0








....._.. _......,.. 1 ~-.---21 37.0 40.8 42.5 , 39.0 39.0 ~1.8 39.5 39.8
22 33.0 38.0 39.9 36.1 36.5 39.2 39.3 38.7
23 34.1 39.2 43.1 36.8 37.2 40.5 38.5 38.1
24 33.9 35.0 39.5 37.5 36.3 38.5 38.7 38.5
25 33.0 37.1 40.8 36.0 36.1 39.0 38.1 37.8
26 35.0 39.0 41.9 37.0 37.2 40.1 38.0 37.8
27 34.1 38.0 42.5 37.0 36.8 40.0 38.4 38.0
28 35.2 39.5 42.9 (37,5) -(-1)
-
38.4 38.3
29 36.1 40.0 43.9 - - - 38.7 38.5
30 36.8 39.1 41.6
- - -
39.1 38.9
31 35.0 38.5 42.0
- - -
39.0 38.6
r'I.3.D. • 34.8 38.7 41. •1 ':C'leC" .1"; i 8. 8.
Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm
-- 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 il 12 II
---
01 i 32.5 38.3 42.2 34.5 35.3 38.,:' 35.5 35.3
02 : 36.0 37.0 40.0 36.3 36.2 38.0 36.3 36.3
03 : 34.0 38.5 41'10' 36.0 36.2 39.1 36.6 36.3
04 ~ 37.0 39.8 36.0 35.9 38.3 1 36.9 36.6134.0 ,
1 1 6 6
.
. . . . . .
06 35.2 39.0 43·0 36.8 37.0 40.2 37.0 37.
07 36.0 38.4 42.0 37.7 37.6 40.0 37.6 37.
08 35.3 38.0 42.0 37.4 37.2 39.8 37.9 37.
09 35.5 39.0 42.5 37.4 37.5 40.3 38.0 37.
10 36.0 36.2 36.0 37.5 36.6 37.9 38.2 37.
_.
H.1.D. 35.0 38.0 40.9 36.6 36.6 39.1 37.1 36.
11 33.2 34.2 39.0 35.5 35.0 37.3 37.4 37.
12 33.8 37.6 41.2 35.6 36.0 39.0 37.0 36.
13 35.5 39.2 40.6 37.0 37.3 39.5 37.3 37.
14 34.0 37.6 42.0 36.4 36.5 39.5 37.7 37.
15 35.3 39.5 42.5 37.3 37.6 40.2 37.8 37.
16 36.0 40.4 44,0 37.8 38.2 41.2 38.4 38.
17 36.9 40.3 43.2 38.6 38.7 41.3 38.8 38.








( 1) Thermomètre cassé
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Station Climatologique de DJALAFAID{A
Nare d' OURSI
1978
Tempér8,ture du Sol JUIN
38 .3: 37.1 37.1
38.': 37.1 37.1

















37.8 41.6\ 1 37.8 37.5 37.5
37.2 32.5, 38.0 37.8 37.5
34.1 38.9 36.5 36.5 35.6
28.0 27.4 36.4 36.3 35.8
31.3 35.9 34.6 34.0 33.8
36.2 39.7 34.5 34.5 34.5
,- ..
35·3 37.5 - - - 37.2 37.0 36.8
37.2 40.1 35.4 37.0 35.4
37.0 39.0 36.1 36.0 36.0
37.9 41.0 36.5 36.3 36.3
38.1 41.5 36.5 36.5 39.2 37.0 36.8 36.8
37.2 41.0 36.8 36.4 }" ~ )'1,.;· )7J.i 37.0. tj.:;;··
37.7 41·3 36.7 36.5 39.2 37.5 37.3 37.0
,
f 33.6 37.2 40.3 1 36.4 36.2 38.8 37.0 36.9 36.
33.0 36.8 40.7 35.6 34.8 ~.5 37.3 37.0 36.
34.9 37.9 41.9 36.8 36.7 39.3 37.5 37.3 37.
35.4 37.9 41.2 37.5 37.0 39.4 38.0 31.8 37.
35.2 31.4 35.3 37.4 35.4 35.8 38.0 37.7 37.
31.0 35.0 39.4 34.0 34.0 37.2 36.6 36.1 36.1
31.3 34.1 38.9 35·3 32.0 37.0 36.8 36.4 36.0;-
32.2 35.7 39.8 35.0 34.8 37.7 36.8 36.5 36.
34.0 36.0 39.1 36.0 35.6 57.8 37.0 36.6 36.
33.0 36.1 40.2 35.7 35.4 38.2 37.0 36.7 36.














10 Cm 20 Cm (1) 50 Cm 100 Cm
-
~-,- -_.-.._-'.
06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 II 06 H 12 H 18 H
---- ...... -..--
35.5 37.1 38.5 (-1 ) 38.8 38.6 38.5 37.1 37.1 37.1 11

































.....~-- -- ----- ..-~---_f
11 32.9 35.5 ,,(,9 35.5
12 33.2 35.5 35.5 35.0
13 32.8 35.5 35.6 35.6
14 34.0 35.7 35.8 35.8
15 34.2 35.8' 35.8 35.9
16 34.0 36.036.036.0
17 34.5 38.0 38.0;,37.0,36.9 39.2 .. 37.7 _37.3 37.3136,0 36.0 36.1
18 ~ 31.5 36.4 40.5: 34.6 35.0 38.2137.3 36.6 36.713~.1 36.1 36.1
19 ;34.0 37.9 4.1.9l-~.1 36.239.2:37.336.9 37.0i3b.1 36.136.1
20 : 34.5 35.0 39.0 i 37.0 36.0 38.0 i 37.7 37.5 37.3 136.1 36.1 36.2
+---M-.-2-.D-.-+i --------+i-(---)-(--)-(--)+I-------7·l-35-.8~·--3-5-.8-3-5-.8---'
+-----....;... - - ...---,.,------1
9 36.2 36.2 36.2
:3 36.3 36.3 36.3
5 36.3 36.3 36.3
3 36.3 36.4 36.4
36 .5 36 .5 36 .5
j 36.3 36.2 36.2
3 36.2 36.1 36.1
6 36 •1 36 •1 36 •1
6 36.0 36.0 36.0
8 36.0 36.1 36.1
36.2+-_~_r._3_.D_.__-,33.4 35.7 39.6! 36.0 36.1 37.9137.2
M~. l : :
Melle ~33.1 36.1 39.2 :(36.1)(35.6)(38.3); 37.1 36.9 36.7; 36.3 36.3 36.3
, ! 1 1
----'-- -----t~·- ...J. • --.- .• --.-----1
(1) Thermomètre cassé, remplacé le 14/05/78.
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H 06 li 12 H 18 H
- -------.-----4
31.9 33.6 35.7 , 36.5 34.8 36.1 37.6 37.3
30.8 34.0 35.9133.8 3J.~ 36.1 36.~ 36.3




.0 36 •1 36 •1 }6 •1 ,
•1 36.1 36 •1 36.1
37.0 35.2 36.2 36.2
36.1 36.3 36.3 36.3
36.0 36.1 36.1 36.1





36 •1 36 •1 36 •1
_ ••.• --~--:-""";"'-";"-1
35.8 35.8 35.8







1 i , 135.0 35.0
20 • 25.3 33.3 36.2131.0 31.5 38..7 ~ 33.8 33.4 33.6: 34.8 34.8 34.8
H 2 D- -! 29 3 34 6 35 4 ! 32 4 32 9 35 5 134 9 34 6 342rj·5-.-2-35-.-2-3-5-.2~
4-134".6---34.6 34.6










Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm
-06B 12 li 18 H 06H 12 H 18 H 06 H 12 H 18
01 34.2 37.0 40.8 36.4 36.1 38.6 37.3 36.9 37
02 35.3 37.4 41 .1 37.0 36.8 39.0 37.3 37.3 37
06 33.1 36.8 41.0 ' 35.3 35.3 3S.1 36.3 36.2 36.3
07 34.5 37.0 39.6 36.6 36.3 38.4 37.0 36.8 36.8
08 37.0 '7.2 39.5 36.3 36.2 38.6 37.3 36.8 36.8
09 28.1 30.8 35.4 33.1 32.4 34.9 36.9 36.4 36.4
10 29.2 35.0 38.5 32.2 33.0 36.5 35.3 34.8 35.0
M.1.D. 32.6 35.4 38.4 35.2 34.9 38.3 36.8 36.5 36.5
--
11 32.1 36.0 32.0 34.5 34.6 35.5 35.7 35.5 35.5
12 26.5 32.0 36.0 30.7 31.0 34.6 35.0 34.6 34.1
13 29.6 36.0 37.1 32.5 33.0 35.8 34.7 34.3 34.5
14 31.2 35.0 34.2 33.6 33.8 36.1 35.0 34.8 34.9
15 26.2 31.5 36.1 30.6 30.5 34.5 34.9 34.1 34.0
16 29.9 36.5 39.3 32.4 33.4 3S.8 34.5 34.3 34.5
17 31.3 35.9 39.0 34.0 34.1 37.0 35.3 35.0 35.0
18 32.0 34.8 30.4 34.8 34.4 33.0 135.6 35.5 35.3 1i ~ .
• 19 ' 25.9 - 33.3 29.9 - 32.8 1 34.6 - 34.0 .
! • • • • • •
. . . . 1 • • ..
--
21 31.0 35.7 36.8 33.0 33.' 39.5 34.4 34.2 34.
22 33.2 37.5 40.9 35.0 35.0 39.1 35.2 35.1 35.
23 25.6 28.4 29.0 31.3 30.5 31.0 35.8 35.1 34.
24 27.0 29.7 34.5 29.4 29.7 33.0 33.6 32.8 35.1
25 2904- 31.2 33.7 31.4 31.3 33.0 35.7 33.2 33.
26 28.8 34.4 36.2 31.3 32.0 35.2 33.5 33.0 33.
27 27.4 31.0 33.9 31.0 30.4 33.1 34.0 33.5 35.
28 28.9 33.4 36.6 31.0 31.6 35.0 33.5 33.3 33.
29 27.0 30.0 31.1 30.4 30.3 31.7 33.9 33.4 33.
30 25.0 27.0 26.2 28.0 28.0 28.6 32.7 32.1 31.
31 24.7 29.0 29.9 26.9 27.9 29.7 31.0 30.6 30.
--M.3.D. 28.0 31.6 33.5 30.8 30.9 33.5 ·33.8 33.3 33.
- -











Moy. t 1 ;" -.--.
.:..-_M_e_l_le_-.:. 29.9 33.7 35.7 i32.7 32.8 35.7 135 •1 34.7 34••?1?::.:.. 35.2 35.1
- 51 -
station Climatologique de DJALAFA1~
Mare dt OURSI
1978
Température du, Sol AOUT
100 Cm











3'":·.7 33.3 33.5 33.5
33.' 33.7 33.7 33.8
32.5 33.7 33.7 33.6
33.5 33.5 33.3 33.3
34'} 33.3 33.4 33.5
34.9 33.6 33.7 33.8
35.5 33.8 33.9 34.0
35.7 34.0 34.1 34.2
35.3 34.3 . 34.5 ~ 34.5














34.9 34.6 33.8 33.8 33.9
_._'..__ ....•- .. -..
..'
36.0 3G .1 34.7 34.8 34.8
36.0 35.8 34.8 34.9 34.9
35.2 3~.2 34.9 35.0 35.0
35.5 35.5 34.9 34.9 34.9
35.8 35.9 34.8 34.8 34.8
36.3 36.3 34.9 34.9 35.0
35.0 34.6 35.0 35.0 35.0
34.4 34.3 35.0 35.0 34.9
34.2 3i;-.0 34.9 34.8 34.8
53.5 :53.5 34.7 34.7 34.5
34.0 34.0 34.4 34.4- 34.4
i
_ ••.•.••• 1
35.1 35. 0 ~ 34.8 34.8 34.8
........'--•.__..• --1 ...






























Date 10 Cm 20 Cm 50 Cl
-06 li 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H
1----
01 25.2 30.0 33.4 27.6 28.4 31.7 30.7 30.0
02 28. 27.0 0.0 0.0 28. 0.0 31.4 31.3
i . . . . . . 1 • •
06 29.0 - 37.0 30.7 - 34.8 31.8 -
07 30.4 35.3 39.0 32.3 32.7 36.3 32.9 32.7
08 32.0 35.6 35.8 33.7 34.0 36.4 34.0 33.7
09 30.8 35.0 38.4 33.0 33~2 36.3 34.2 33.7
10 31.5 35.5 38.9 33.8 33.7 36.8 34.5 34.3
_.-.. '
11.1 .D. 28.8 32.4 35.0 30.7 30.9 33.8 32.3 32.0
--
11 32.9 35.9 33.5 34.4 34.5 36.4 34.9 34.7
12 27.3 30.8 30.8 30.7 30.8 31.9 34.4 33.7
13 27.0 32.0 36.8 29.8 30.3 34.4 33.0 32.5
14 30.0 35.6 38.9 32.1 33.0 36.7 33.5 33.1
15 32.0 35.5 39.2 33.8 34.2 37.2 34.5 34.3
16 32.6 36.8 40.4 34.4 34.7 38.0 35.1 34.8
17 33.4 37.0 40.1 : 35.2 35.4 38.1 35.7 35.5
18 32.5 35.'1 37.6 :35.0 35.1 37.0 ! 36.1
19 31.6 36.0 i 37.9 : 35.739.8 -34.0 34.4
20
,




}1.2.D. 31.2 35.2 37.7 !33.5 33.8 36.6 : 34.9
1
21 33.8 37.2 39.1 35.8 35.8 38.6 36.3
22 32.2 35.0 36.2 34.7 34.9 36.0 36.5
23 30.2 35.0 38.5 33.0 33.6 36.8 35.7
24 32.2 36.9 40.1 34.4 35.0 38.4 35.7
25 32.6 37.0 30.7 34.9 35.1 38.5 36.2
26 34.0 37.9 34.2 36.0 36.0 37.5 36.5
27 27.7 31~3 35.1 51.4 31.3 34.5 35.8
28 29.8 34.6 3,'; e 9 32.0 32.8 3(-) .1 34.7
29 27.9 32.3 33.2 31.5 31.6 33.8 34.8
30 28.2 33.9 32.1 31.0 31.9 35.5 33.S
31 30.0 35.2 38.5 !32.6 33.0 35.5 34.3[
133 •4
'. !
1 H.3.D. ; 30.8 35.1 35.9 33.7 36.6 : 35.5J...--___,
e • ! !1 •
i Moy. , i lMelle i30.3 34.3 36.2 i32 •6 32.9 35.7 ; 34.3!
..1-.- 1
- 52 -
Station Climatologique de DJALAFAl~
Mare dl OURSI
... 1918




































OG H 12 H 18 li
~2.1 ~~.O ~9.9; ~4.4 ~4.5 ~7.7 ~5.5 ~5.2
~7 .0 40 •~; - ~5 . 1 ~ •5 ~5 .5
6 8 40 0 135 0 ~5 0 ~8 2 3~ 2 ~6 0
29.0 28.1 28.2 31.0 30.0 30.21 ~3.0 32.9
25.0 31.2 34.8 28.0 28.9 33.0132.0 31.5




10 Cm 20 Cm 50 Cm
---- 06 li 12 H 18 H Ot:: li 12 H 18 li 0':; li 12 H 18 li
------...-..





04 ~2.5 ~ . . . . • , . , .
05 29.1 ~2 .1 ~4.5 3~.2 ~2.8 ~4.2 ~~.4 ~5.5 ~
05 28.~ ~4.~ ~8.1 ~1 .4 ~2.' 3t:;.4 34.9 34.5 ~
07 27.5 31.5 35.0 ~2.0 ~1.5 ~4.2 ~5.0 ~4.5 3
08 37.8 34.1 38.0 31.5 32.0 36.0 34.4 3~.5 3
09 31.0 j5.7 37.0 3~.1 3~.8 36.0 34.6 34.5 ~
10 ~0.5 33.0 34.0 33.0 32.8 34.7 34.7 34.5 3
M.1.D. 31.2 34.7 37.h 33.1 33.4 ~6.~ 35.2 34.8
_.
11 29.5 34.2 30.7 ~2.0 32.~ ~5.0 34.5 ~4.2 3
12 30~3 .~5.0 ~7.5 32.5 34.0 36.0 34.5 34.1 3
13 31.6 3(-;.9 ~9.2 33.5 ~4.0 37.5 34.8 34.6 3
14 28.0 3~.0 3~.0 32.5 32.1 34.0 35.5 35.0 3





! 20 30.0 34.5 35.0 31.8 32.0 34.1 33.0 32.8 32.1
M.2.D. 28.6 32.7 34.8 31.2 ~1.5 33.8 3~.7 33.4 33.
-
--_.,
21 29.8 ~4.8 33.0 31.9 32.1 33.7 ~3.3 33.0 33.22 29.9 ~5.0 37.9 31.0 31.9 35.9 33.1 ~2.9 5~.23 30.9 35.5 39.0 33.0 33.3 37.0 33.9 33.6 33.24 31.9 37.1 ~9.7 34.0 34.3 ~3.0 34.6 34.4 34.25 32.2 38.0 36.4 34.6 35.1 ~7.2 35.4 ~5.0 ~5.25 31.0 38.8 39.9 33.3 ~4.8 38.0 35.3 34.6 ~5.27 32.2 37.8 40.3 34.5 3'.0 38.4 35.5 35.~ 35-28 33.0 ~8.1 41.0 35.0 ~5.5 39.0 36.0 35.7 35.29 33.2 32.2 41.0 35.5 35.7 39.2 3t:.5 ~~.2 3f).30 1 33 •2 38.3 41.0 1~5.7 36.0 39.2 36.7 3f).4 36.













M.3.!'._ i ~1.7 37.2 38.9 133.9 ~4.4 37.1,35.0 34.7 34.8: 33.9
fooo-.-_ ---,:---------t!-------+; {_ ... _
Moy. t ; 1 i
Melle !30.5 34.9 37.1 \32.7 33.1 35.7
1
34.6 34.3 34.) 134.2
--_. 1 l ,.J.------ _






rate 10 om 20 om 50 aD! 100 om
06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H
1
! !01 1 33.6 38.0 41.0 1 35.8 36.0 39.0 , 36.9 36.5 36.1 35.0 35.0 35.1 ;02 1 33.8 36.7: 38.0 , 36.0 35.8 31.1 t 31.2 36.6 36.6 35.0 35.2 35.2
,
1 ; ~03 31.3 31.0 40.0 34.2 34.8 38.2 36).5 36.0 36.0 35.2 35.2 35.3
04 33.2 38.0 40.6: 35.4 35.8 38.9 36.1 36.3 36.4 35.3 35.3 35.3
05 34.2 38.2 41.0 36.2 36.2 39.3 31.0 36.5 36.5 35.3 35.3 35.3
06 34.5 39.0 41.8 36.3 36.6- 39.8. 31.2 36).8 31.0 35.4 35.4 35.6
01 34.2 39.0 41.5 36.5 36.3 39.9 31.5 31.2 31.3 35.6 35.1 35.1
08 34.0 311.9 39.2 36.} 36.3 38.1, 31.1 31.2 37.1 35.1 35.8 35.8
09 34.6 3(&.6 31.1 36.3 36.1 31.0 37..3 37.1 37.0 35.9 35.9 35.9
10 32.6 31;.0 40.0 34.9 35.2 38.5 . 36.9 3'.2 36.4 35.9 35.9 35.9
M. t'De 33.6 37.7 40.0 35.8' 35.9 38.1 31.1 36.6 36:.7 35.+ 35.5 35.5
11' 33.5 37.8 40.5 35.5 35.8 38.9 31.0 36.6 36.6 35.8 35.9 35.8
12 34.0 38.1 41.0 36.0 36.4 39.4 31.1 36.8 37.0 35.8 35.8 35.8
13 33.2 38.1 41.0 35.8 36.2 39.2 31.4 31.0 311.0 35.5 35.9 35.9
14 32.8 38.0 40.3 35.4 35·7 38.9 31.4 36.9 36.8 35.9 36.0 36.0 i15 52.5 38.0 40.6 35.2 35.6 38.9 1 31.2 36.5 36.1 36.0 36.0 36.0 ,16 33.0 31.5 40.6 35.5 35.7 38.8 • 31.2 36.1 36.1 1 36.0 36.0 36.0 1l 11 i 33.4 37.8 40.3 35.6 35.8 38.9 1 31.2 36.8 36.8 36.0 36.0 36.0 118 1 34.0 37.8 40.0 36.0 36.0 38.8 31.3 36.8 31.0 36.0 36.0 36.0
19 33.8 38.3 40.0 36.0 36.0 38.5 31.4 31.0 31.0 36.0 36.0 36.0
20 34.1 31.5, 40.0 36.0 35.9 38.1 31.3 37.0 37.0 36.0 36.0 36.0
H.2.D 33. ;~ 30.0 40.4 35.1 3!5.9 38.9 37.3 36.0 3El.9 35.9 36.0 36.0
,
21 34.2 31.5 39.9 36.2 36.0 38.5 37.3 31.2 31.0 36.0 36.0 36.0
22 33.5 31.5 40.1 35.9 36.0 38.1 31.4 31.0 31.0 36.0 36.0 36.0
23 33.5 37.8 40.2 35.9 36.0 38.9 31.4 31.0 31.0 36.0 36.0 36.0
24 32.9 31.0 39.1 35.4 36.3 38.2 31.3 36.9 36.8 36.0 36.0 36.0
25 31.9 36.2 39.0 34.8 3~18 37.0 31,0 ~6.5 3b.4 36.0 36.0 336.1
26 31.8 36.2 38.3 34.4 34.8 31.3 36.1 36.4 36.2 1 36.1 36.0 36.021 31.5 34.1 37.4 1 34.2 34.0 36.4 36.5 36.? 35.9
1
36.0 36.0 35.9 128 i 31.2 35.2 38.2 i 33.8 ~3.9 36.9 36.0 35.1 35.6 35.9 35.8 35.8
1
"
29 32.8 35.4 31.6 i 34.6 34.9 36.9 ~~.O 35.8 35.9 35w~ 35.1 35.1
30 ' 32-3 36.5 38.3
,
34.5 34.8 31.3 36.2 35.8 35.8 35.1 35.1 35.6131 32.2 36.2 38.8 34.1 34.1 31.3 36.2 35.1 35.8 35.5 35.6 35.6
M.3.D. '2.5 33.1 38.8 34.9 35.1 31.1 36.1 36.4 36.3 35.9 39.2 35.9
























32.2 36.4 38.7 34.7 30.9 37.3 35.4 36.1 36.0 35.6 36.7 35.7
32.5 35.8 39.8 34.8 34.8 37.9 36.3 35.9 35.9 35.5 35.5
32.8 37.4 40.0 35.2 35.3 38.4 36.5 36.5 36.3 35.5 35.5
33.6 37.2 40.0 35.6 35.5 38.4 36.7 36.5 36.3 35.6 35.6
132.5 35.5 39.4 , 35.2 35.0 37.9,36.8 36.5 36.3 35.7 35.7
i 32.9 37.2 39.6: 35.4 35.3 33.0 t 35.6 36.4 36.5 135.4 3508
\32.8 37.1 39.11' 35.1 35.1 37.9136.7 36.4 36.3 ~ 35.7 35.8
32.0 36.1 38.1 34.8 34.7 37.1 36.6 35.2 36.1 1 35.7 3508
31.8 35.6 37.3 34.3 34.2 36.5 36.4 35.9 35.8 35.8 35.7
30.9 35.1 37.0 33.6 33.8 36.1 36.0 35.2 35.4 35.8 35.6
30.2 34.5 36.4 33.1 33.3 35.3 35.5 35.2 35.1 35.6 35.6
--














. M.3.D. 25.6 29.2 31.6 28.4 28.3 30.7 30.9 30.8 30.6 32.4 32.4 32.1
~--+--------+------+-------~-,--------Il\loy•
. Melle 28.5 32.5 34.7 31.2 30.0 33.8 33.6 33.3 33.2 34.2 34.2 34.1
:-----1'""-------;---------;---------,---------,
11 30.2 34.4 36.0 32.8 33.0 35.4 35.3 35.0 34.6 35.5 35.5 35.5
12 29.3 33.8 35.6 32.2 32.3 34.8 35.0 34.5 34.3 35.3 35.1 35.0
13 28.3 32.2 34.1 31.7 31.5 33.8 34.5 34.1 33.8 35.0 35.0 35.0
14 27.8 31.8 33.0 30.9 30.9 32.9 33.7 33.5 33.3 34.8 34.8 34.8
15 27.9 31.9 34.0 30.7 30.7 33.1 33.5 33.0 33.0 34.8 34.6 34.6
16 26.9 30.5 32.0 30.0 30.8 33.3 33.2 32.6 32.5 34.3 34.3 34.2
17 26.3 30.9 33.1 29.5 29.8 32.2 3206 32.6 32.3 34.0 34 00 34.0
18 26.5 31.2 33.9 29.4 29.8 32.7 32.3 32.0 31.9 33.9 33.9 33.9
19 26.6 30.8 33.6 29.7 29.8 32.3 32.4 32.0 31.9 53.8 33.8 33.8
20 26.8 30.8 33.5 29.6 29.5 32.1 32.2 32.0 32.0· 33.2 33.2 33.2 i:-----+-------+-------+--------+-----------,! M.2.D. i27.7 31.8 33.9' 30.6 30 .. 8 33.3· 33.5 33.1 33.0.34.5 34.4 3!;..4
r:-2-1--~T:;-2-7-.-1--3-0-02-3-2-.-4+-2-9-08--29-.-7-3-1-.8~-32-.-3-3-2-.0--3-1.-9 33·~-1--3-3-.-1-3-3-.1-1
22 27.0 29.5 31.4 23.5 29.3 31.2 32.0 31.5 31.5 33.0 33.0 33·0
23 25.5 29.0 31.5 28.5 28.5 31.8 3~.4 31.3 31.2 33.0 33.0
24 25.4 28.9 31.0 28.2 28.2 30.4 31.3 30.8 30.6 32.9 32.9 32.9
25 24.5 28.3 31.2 27.5 27.5 30.1 31.0 30.5 30.4 32.6 32.5 32.5
26 24.9 28.731.2 27.8 27.9 30.0 30.5 30.5 30.0 32.2 32.2 32.7;
27 25.0 29.0 31.9 28.9 27.8 30.5 30.5 30.3 ;0.0 32.0 32.0 32.0
1 28 25.4 29.9 31.9 28.0 28.0 30.5 29.5 30.3 30.2 31.9 31.9 31.9
r
i ~~ 225 •85 2
2
9.5 31.7 28.0 28.1 30.5 30.5 30.5 30.2 31.8 31.8 31.8
JV • 9.5 32.0 28.0 28.1 30.5 30.5 30.5 30.0 31.7 31.7 31.7
Température du sol





10 Cm: 20 Cm 50 Cm 100 Cm
Date
06 li 12 li 18 li 06 li 12 li 18 li 06 li 12 li 18 li 06 li 12 li 18 li
01 26.1 29.5 31.3 28.5 28.5 30.5 30.5 30.2 30.1 31.5 31.5 31.5.
02 25.8 30.0 32.8 28.2 28.4 31.0 30.5 30.3 30.1 31.3 31.3 31.3
03 25.9 30.0 32.9 28.5 28.5 31.0 30.5 30.2 30.3 31.2 31.2 31.2
04 25.5 29.7 32.1 28.3 28.3 30.8 30.5 30.3 30.4 31.1 31.1 31.1
05 25.3 30.1 33.3 28.1 28.2 31.3 30.5 30.4 30.1 31.1 31.1 31.1
06 26.0 30.8 33.7 28.7 28.8 31.7 30.6 30.5 30.3 31.1 31.1 31.1
07 26.1 31.2 34.0 29.0 29.0 32.0 30.8 30.5 30.5 31.1 31.1 31.1
08 26.5 29.1 32.1 29.0 30.9 31.2 31.0 31.2 30.6 31.1 31.1 31 .1
09 25.2 28.5 30.0 2e.2 28.0 29.8 30.8 30.4 30.3 31.1 31.1 31.1
10 2'5.3 28.5 30.8 27.9 27.7 29.9 30.2 29.9 29.8 31.0 31.1 31.1
!1 .. 1..D, 25.8 29.7 32.3 28.4 28.6 30.9 30.6 30.4 30.2 31.2 31.2 31.2
11 23.2 27.5 30.5 26.8 26.5 29.2 29.9 24.6 29.3 31.0 31.0 30.9
12 23.0 27.6 30.1 26.4 26.2 28.9 29.5 29.1 28.6 30.0 30.8 30.8
13 22.7 27.1 29.9 26.0 25.9 28.8 29.6 28.4 28.5 30.6 30.7 30.6
14 22.2 27.0 29.5 25.8 25.7 28.2 28.9 28.5 28.4 30.4 30.4 3(1.3
15 22.0 26.8 30.0 25.3 25.2 28.2 28.5 28.3 28.0 30.1 30.1 30.1
16 22.1 25.5 30.1 25.5 27.0 28.5 28.5 28.0 28.0 30.0 30.0 30.(1
17 23.0 27.8 30.8 26.0 25.9 28.9 28.5 28.1 28.1 30.0 30.0 30.0
18 23.8 28.0 31.0 26.2 26.2 29.0 28.5 28.3 28.2 29.9 29.9 29.9
19 24.0 28.0 31.0 26.6 26.5 29.0 28.7 28.5 28.3 29.8 29.8 29.8
20 23.9 28.1 31.0 26.5 26.5 29.1 28.6 28.5 28.5 29.8 29.8 29.8
M.2.D. 23.0 27.3 30.4 26.1 26.2 28.8 28.9 28.0 28.4 30.2 30.2 30.2
21 25.0 28.5 30.5 27.0 27.0 29.3 28.8 28.6 28.8 29.8 29.8 29.8
22 24.2 27.8 30.1 27.0 26.7 29.0 29.0 28.5 28.5 29.8 29.7 29.8





29.4 28.7 - 28.5 29.7 - 29.7
25 24.3 28.5 31.8 27.0 26.9 29.7 28.8 28.7 28.5 29.6 29.5 29.7
26 24.5 28.9 31.9 27.0 27.0 29.9 29.0 28.8 28.5 29.5 29.5 29.5
21 24.9 28.0 32.4 27.1 27.0 30.1 29.0 28.9 28.9 29.5 29.5 29.5
28 24.9 28.2 30.2 27.6 27.1 29.0 29.3 28.9 29.0 29.5 29.6 29.5
29 24.0 27.8 31.0 26.9 26.5 29.0 29.0 28.4 28.5 29.6 29.7 29.7
30 24.0 27.8 31.0 ·25.0 26.3 29.0 29.0 28.5 28.1 29.7 29.7 29.7
31 23.2 27.3 30.0 26.3 26.0 28.5 29.0 28·5 28.2 29.7 29.7 29.5
1M.3.D. 24-3 28.1 31.0 26.8 26.7 29.3 28.9 28.6 28.5 29.6 29.6 29.6
Moy. 24.3 28.4 31.2 27.1 27.2 29.6; 29.5 29.0 29.0 30.3 30.3 30.3Mens •
.
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· • • •
. . . . •! 20 1 8.9 3.4 12.3 17.5 20.5 21.0 10.6 11 .9
_.-..-
1>1.2.D 9.5 3.9 13.4 17 .8 21.0 21.8 9.4 13.0
-21 10.1 3.4 13.5 17.5 22.1 . 22.0 10.2 12.1
1
22 11.3 3.8 15.1 18.0 21.0 22.5 7.1 12.4
23 11.4 3.7 15.1 18.5 22.0 22.5 9.5 13.0
24 14.4 4.1 18.5 18.4 20.6 22.4 12.1 12.01 25 14.9 4.5 19.4 18.3 20.1 21.7 12.8 12.5
26
1
12.9 }.3 16.2 18.5 20.0 21.5 11.2 13.0
27 11.9 3.6 15.5 18.4 21 .1 21.8 11 .4 13.1
28 • 15.2 4.0· 1 9.2 i 18.5 20.7 22.5 10.0 13.5
·
'---I--EV:-l-~-O-R-.-p-I-cHE----,.----B{;-~-C-c-o-:.-:'Rl.-DO----!r-----·ill:c· 'CIJ-.S-SE-'-j-".----
Date i~-- E;;p'-~-r-at-i-on--- Temp. Superf. IEvapor.1f--T-e-m;.-s~p·e~'-f-.--!Ev-ap-o-r-.-
...; -J-ou-r-;w.-·;·-J-ou-rn-.-+-0-6-H--1-2-H--18-H....,!.--J-O-urn-.~-0-6-H---1-2'~;"18 H ! J ourn •
16 .3 20 .0 20.9: 10 .0
17 4 20 0 21 0 11 0• • . \ . . • 1 . •,
. 03 16.0 4.7 20.7 17.5 20.3 21.4 1 11 .0 11.7
04 15.3 5.1 20.4 18.5 21.3 21.5 1 1~.0 14·P
05 11.6 3.0 14.6 17.4 20.6 21.0 1 10.0 12.3
06 12.2 5.0 17.2 18.5 21 .3 22.0 i 12.1 13.5
16.0 18.0 21.5
,
10.3 12.707 11.7 4.3 22.1 1
08 12.1 4.4 16.5 18.5 20.9 21.d 12.5 13.2
09 14.0 6.1 20.1 17.5 19.6 20.5 10.0 11.8
10 14.5 6.5 21.0 16.5 18.5 19.4 13.3 10.6
-_.
N.1.D. 13.8 4.8 18.t:ï 17.6 20.4 21 .1 11 .0 12.3
11 12.3 3.9 16.2 16.0 18.9 20.0 10." 10.0
12 12.2 4.3 16.5 16.6 20.0 19.8 11 .2
13
1
10.0 4.3 14.3 17 .3 20.9 21.5 10.2 12.5
14 8.7 4.2 12.9 17.0 2~.2 22.0 7.2 12.7
29. 10.6 3.9 14.5 18.6 20.7 22.0
30
·
11.7 3.5 15.2 18.5 22.7 23.1
31 11.8 3.7 15.5 20.0 24.2 23.8
--..:.-_-
l ~i.3.D' 12.4 3.8 16.2 18.5 21.4 22.3-_.--, Uoy.~ 11.9 4.1 16.1 18.0 21.0~ 1l1e11e 21.8l
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• . • •
.5 24.0 25.0 t2.6
.0 26.1 24.6 12.4
.5 24.2 25.1 12.8
.5 24.7 24.5 12.0
.8 24.6 25.5 12.4
.0 22.5 22.0 12.8
.0 25.0 27.0 12.8
-
.5 24.5 25.2 12.4
.0 28.4 28.5 14.1
.4 25.5 26.4 13.3
.5 27.5 25.9 15.4
.7 27.0 25.6 14.0
.6 27.0 26.8 15.0
Temp. Superf.
'5 27. 2 .5 ! 1 .3
.,_.-.-
.6 27.0 27.1 14.2
.5 27.5 26.5 16.3
," .9 27.4 ~9 .~ 14.0
.5 27.0 28.1 12.5
.•6 24.6 25.3 . ,-J'
.0 25.8 24.0 15.0
.0 27.5 25.5 13.3
.8 23.5 24.5 12.0
.0 26.0 29.6 11 .5
OG H 12 H 18H~
_'-------:----r--->14.3 24.5 26.4 10.3
14.0 24.5 25.5 12.8























































~- • "T .-._.... 4 ..
4.2 17.6 21.0 23.1 24.3 11.0 ; 14.5 26.2 26.6 13.5










, 14.5 5.1 19.6 21.0 23.5 25.0 14.0
-
_.....
.D. 11.8 4.5 16.3 21.5 24.0 25.1 12.3
15.3 4.4 19.7 20.5 23.1 24.5 15.0
11.9 4.5 16.4 20.5 23.5 25.5 11 .1
10.5 4.6 15.1 21.5 24.0 25.0 11.0
12.0 3.8 15.8 22.0 22.5 23.0
16.7 4.5 21.2 20.0 22.5 23.0 9.5
14.7 4.1 18.8 20.5 24.0 24.5 11.4
15.3 2.9 18.2 21.5 22.0 23.5 9.6







, 03 13.2 3.9 17.1 19.7 22.5 24.0 . 11.0j
04 12.5 4.6 17.1 20.0 21.8 18.5 i 11.0
05 13·1 4.6 17.7 19.5 22.1 23.0
1
9.6
06 12.5 4.7 17.2 19.5 21.2 23.0 11.6
07 11.8 5.2 17.0 19.0 22.5 22.5 10.6
08 11.8 5.4 17.2 19.8 21.8 22.0 11.0
09 9.4 4.9 14.3 20.6 21.5 21.6 10.0
10 11 .1 4.6 15.7 20.0 22.0 23.8 10.0
M.1.D. 11.7 4.5 16.2 19.8 22.1 22.6 10.5
- 11 11.8 6.0 17.8 22.0 24.5 25.5 12.5
12 11.0 4.0 15.0 22.0 23.5 24.5 11.0
13 9.9 4.7 14.6 21.7 24.0 24.5 14.0
14 10.4 2.5 12.9 20.5 24.0 24.5 12.3
1 15 j 9.4 4.0 13.4 21 .1 24.5 25.0 12.0
EVL.POR. PICHE BAC COLORJi.DO
Date Evaporation Temp. Superf. 1 Evapor.
Jour Nuit Journ. 1













~ 31 ,:-.-.,_.-l ~ ~--,
: M.3.D.: 13.5
\




Station Climatologique de DJ~LAF~~~l
Mare d' OURSI














































































































17 .5 25.0 29.0 29.5 15.5 : 19.8
19.4 25.0 29.5 29.5 117 .5 ' 20.0
"
18.1 23.8 27.2 27.6 15.7 : 18.)










. . . . . ~
3.9 13.4 23.0 27.0 27,5 9.5 16.1
4.1 15.0 23.2 26.0 27.2 12.0 1600
4.7 16.0 23.5 26.2 26.8 13.0 16.5
5.3 14.4 22.7 26.0 26.4 13.3 15.3
4.6 12.0 22.2 26.5 26.3 11 .0 15.0
3.0 12.8 22.8 26.0 27.3 «14.0)* 16.5
2.2 5.4 24~0 30.0 29 ..7 6.0 20.0
4.' 7.8 26.3 30.5 31.0 11 .0 23.1_.
4.0 12.6 23.2 27.0 27.5 10.6 17.0
-
_.
5.5 15.0 26.0 28.7 29.0 15.0 19.6
5.6 18.0 23.5 25.8 27.7 14.0 16.7
7.0 17 .1 23.5 26.5 28.0 16.5 18.6
2.7 9.5 24.8 28.0 33.5 ( 7.8)* 21.5

















20 \ 9.6 5 ..3 14.9 24.5 29.0 29.0 11.2 1 18.1
'___-0
1'1.2.B. 10.0 5.5 15.5 24.5 27.1 28.8 12.1 18.9
-, 21 8.8 10.4 19.2 25.0 28.5 28.6 21.5 18.01
1 22 13.2 6.0 19.2 21.3 23.8 24.0 18.6 16.5
23 8.1 4.3 12.4 20.5 25.0 25.2 11 .4 15.0
24 10.0 4.4 14.4 22~'1 25.8 26 ..5 12.8 16.5
25 10.7 3.6 14·3 23·3 26.7 27.0 12.5 17.5
26 14.4 4.8 19.2 24.5 27.0 28.5 14.5 19.0
27 15.0 6.0 21.0 25-3 28.0 28.5 (14.7) 20.5
29 14.5 5.8 20.3 24.8 28.0 28.3 15.0 19.0
· 29 15.9 5.91 21.8 25.3 27.5 28.2 17.3 , 19.5,
! 30 1 10.8
: 31 112.8
•-----~,__- __-----.:...-.--------+-----i.---· -- •...-..•
· ~r..3.D. ~ 12.2
t- '
EVAPOR. PICHE BAC COLORADO
Evapor. ~ Temf'Date JSrnporation Temp. Superf.
-------'~ Jour Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 106 H1


































































































19.5 33.0 32.0 t 20.4
23.5 33.0 30.7 20.6


















14.0 : 25.0 29.3 30.5














31 1 •; 1 •t
; !
, ... •• r ___-__._••
, M.3.D. , 5.7 3.4 9.1 ;25.8 29.7 29.5 11.9 : 22.3 32.6 29.6 12.7
• 1--, !
1
Moy. 1j 8.8 5.5Melle 14.3 5.4 28.7 29.3 14.7 21.2 31.7 29 ..6 15.9
19 ' 11.2 6.5 17.7 ,22.5 25.0 26.5 . 17 .0 17.5
20 10.7 6.3 \22.7
,
17 .0 27.0 28.2 , 15.0 17.0
M.2.D. 11 .t' 7.3 19.1 24.3 27.3 28.3 16.7 19.6
._--,--." ..........
21 7.3 3.2 10.5 24.0 29.0 29.5 13.3 17.5
22 9.6 5.3 14.9 25.0 30.5 30.3 14.3 19.5
23 6.4 6.3 12.7 25.7 28.7 28.6 15.0 23.0
24 7.9 5.4 13.3 26.5 30.5 30.6 16.0 24.0
25 6.0 1.9 7.9 26.5 30.8 29.5 10.9 24.3
26 1.3 0.7 2.~ 25.2 26.0 26.4 4.7 22.2
27 3.3 2.9 6.2 24.5 29.9 30.2 8.7 21.3
28 4.9 3.0 7.9 26.7 30.0 30.5 12.7 24.5
1
29 4.9 2.3 7.2 27.3 31.5 29.3 11 .0 24.5
30 5.1 3.2 8.3 1 1 : 22.5126.3 30.2 30.2 11 .2; , .
03 8.3 4.2 12.5 25.5 28.5 29.0 ' 17.5 • 20.0
04 7.9 6.1 14.0 25.8 30.0 31.0 14.1 1 22.8
05 6.5 7.0 13.5 27.0 30.5 30.3 15.0 23.8
06 5.7 3.5 9.2 25.8 - 30.5 09.8 22.5
07 5.5 5.7 11.2 27.3 31.0 31.5 15.0 23.2
OfJ 11.0 6.0 17.0 26.5 29.2 30.5 16.0 21.0
09 9.5 5.1 14.6 25.5 28.5 30.0 14.0 19.5
10 17 .0 7.4 24.4 26.0 27.6 28.5 19.8 20.0
l'I.1.D. 8.9 5.8 14.7 26.0 29.2 30.1 15.9 21.6
-..'- .
11 18.8 6.0 24.8 24.5 26.7 28.0 18.6 20.5
12 8..3 8.1 16.4 26.7 30.0 31.0 16.0 23.4
13 12.0 9.0 21.0 25.6 28.5 30.0 17.3 22.1
14 9.2 3.6 12.8 24.6 28.0 29.2 12.6 20.3
15 12.2 7.5 19.7 26.0 26.8 27.0 • 21.0 22.7
._.
EV.APOR. PICEE BAC COLORADO
1--._- ....',_.... -
1 Date Evaporation Temp. Superf. Evapor. T
.- i1 Jour Nuit Journ. ! 06 H 12 H 18 H 06• Journ ••
i ,
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GR. PICHE B1~C COLORADO BAC CLASSE A.
._- -
Date _ Evaporation Temp. Superf. Evapor. Temp. Super!. Evapor.
....._..-_.-
: Jour Nuit Jeurn. i 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 I-I 18 H t Joum. r.
t , , [-- --- -, ....... i ; ""---.•.--~ ._...~_._ ....- ,
• •
·
, . . . 1 • .
03 6.8 3.9 10.7 1 27.5 31.5 31.;0 16.6 25.1104 7.2 4.1 11 .3 26.3 29.4 :50~5 12.9 23.0
05 6.8 4.7 11 .5 28.2 30.8 30.5 14.9 24.7
06 8.1 5.8 13.9 27.6 31.6 31.6 15.8 24.8
07 6.6 5.3 11 .9 27.0 30.5 31.5 18.3 24.5
08 7.0 3.9 10.9 26.5 30.2 31.5 16.0 23.0
09 6.9 4.9 11.8 27.7 31.0 32.0 19.6 24.2
10 6.7 3.1 9.8 25.7 28.0 28.3 14.0 22.0
-M.1 .D. 7.7 4.5 12.1 27.2 30.3 30.9 15.6 24.0
.-._-- ---- -
11 4.5 4.2 8.7 26.0 27.2 29.4 10.4 23.3
12 6.9 4.5 11 .4 26.5 30.7 30.8 13.4 ~3.4
13 6.0 3.1 9.1 27.7 31.7 30.5 15.6 24.8
14 6.1 3.7 9.8 26.5 30.8 31.5 10.6 22.7
6 0
·
8. .0 .0 .0
• •
·
. . . . .
19 10.8 4.6 15.4 28.6 33.0 32.0 16.0 24.5
20 14.8 6.3 21 .1 28.6 32.0 31.0 18.0 24.5
M.2.D. 8.7 4.9 13.6 27.6 31.2 31.3 15.0 24.0
------'._---- ........21 6.6 3.6 10.2 27.7 32.0 32.0 16.3 25.5
22 7.7 '3.9 11 .6 27.8 31.5 30.5 13.5 24.6
23 7.2 4.7 11 .9 28.0 32.0 32.7 17.1 24.0
24 5.9 3.7 9.6 28.0 29.6 30.6 17.4 25.0 ..
25 7.1 4.7 11 .8 26.0 33.0 29.5 V 2~~0
26 6.4 4.4 10.8 26.5 34.0 34.0 17.0 24.0






M.3.D. , 6.7 4.7 11.4 27.1 32.9 31.4 16.9 124.2
---
-!-Ioy.
7.7Melle 4.7 12.3 27.2 31.5 31.2 15.9 24.1
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26.5 31.5 1 !4.2 10.2 30.3 14.5 i 24.5~4.7 11 .7 27.2 30.5 32.0 17 .0 ! 23.
3.3 9.3 26.5 28.0 29.4 13.0 23.
4.2 10.5 26.7 30.7 31 .1 15.6 23.
-
4.1 9.3 26.2 30.3 31.6 13.7 23.
5.2 11 .5 27.5 31.0 31.8 17.6 24.1
4.1 10.2 27.3 30.6 31.5 16.5 24.
1.0 4.4 27.0 27.3 ". 29.0 V 24.
3.0 6.7 27.0 31.5 . 32.0 12.9 23.5
3.2 7.6 26.5 30.0 31.0 12.0 22.



































~APOR. PICRE BAC COLOPJ;.DO
Date . Evaporat~on Temp. Superf. 1Evapor.+-.._-
06 H 18 H 1 Journ.1Jour Nuit Journ. 12 H
01 5,7 4.2 9.9 26.0 29.8 27.7 12·3
M.2.D.
6.3 26.0 32.0 i 15.0 ; 22.502 5.6 11 .9 32.4 l
03 5.5 5.1 10.6 26.5 32.1 30.5 13.0 23.2
04 5.2 3.3 8.5 26.1 27.0 28.0 13.5 23.2
05 5.3 4.5 9.8 25.5 32.0 30.5 13.5 23.0
06 2.3 1.4 3.7 25.5 32.0 27.6 7.3 22.9
07 4.7 3.6 8.3 25.6 30.0 30.5 13.0 23.0
08 2.1 0.7 2.8 26.5 23.5 25.0 7.0 24.5
09 3.2 2.0 5.2 23.9 31.0 29.5 7.0 20.3
10 6.9 5.2 12.1 26.4 30.2 31.2 14.0 23.0
M! 1.D. 4.7 3.6 8.3 25.8 30.0 29.3 11 .6 22.9
--_.
11 6,3 4.2 10.5 26.5 31.5 30.5 13.0 23.0
12 5.0 2,3 7.3 26.6 32.1 31.71 V 24.513 6.5 5.3 11.8 26.7 31.6 31.5 15.0 23.0
iM.3.D. 1 -..5.2 3.7 8.9 26.9 30.1 31.1 j 14.6 l 23.81 3:;).1 31.4 15.2
_....~-'_ .............Moy. 5.4 3.8 9.2 26.5 30.3Melle 30.5 13.8 23.4 32.3 30.7 14.4
.- ........._-
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OR. PICHE BAC COLORADO
_.
poration Temp. Superf. lSvapor~ Temp
Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. ' 06 H
• • • • . t • •
2.4 6.5 25.0 29.0 29.7 12.0 22.1 ,
3.2 8.2 26.0 30.7 29.5 11 .2 22.5 3"
4.6 12.4 27.4 31.0 31~5 15.0 23.6 3
3.8 9~5 27.0 30.2 30.5 17 .0 23.5 3
0.8 5.2 26.5 31.2 30.2 13~4 24~3 3
2.0 4.9 25.8 27.8 28.4 8.1 22.0 2
3~8 8.9 25.9 29.6 30.6 13.0 24.3 3
.
3.4 e.9 26.3 29.9 30.0 13.6 23.2 3
-- 0.8 4.8 27.0 30.4 28.3 9.5 24.5 3
1.9 5.2 25.3 30.2 29.5 9.0 21.5 3
2.8 6.3 26.6 30.0 30.5 10.5 23.0 3
0.9 5.6 27.0 31.0 29.0 10.3 24.0 3





























30 0.5 0.3 0~8 24~8 28.0 25.8 5.6 21.0
31 2.6 1.4 4.0 24.7 29.8 28.0
·6.4 22.0
. j
; M.3.D. !-?6 1.8 5.4 25.8 29.5 29.1 8 ..3 ~ . 22.8


















, , . ,, 19 2.6 1.9 4.5 . 25.5 29.0 i 7.5 • 21.5• 1 ,
•
,
20 4.3 3.1 7.4 1 26.3 29.5 30.5 1 10.9 ~ !,.~
· ·
M.2.D. 4.0 2.0 6.0 26.4 31.3 29.8 10.' 22.8
-
.. ~-
21 7.8 4.5 12.3 27.0 30.1 31.0 13.0 24.2
22 5.9 2.5 8.4 28~0 31.0 32.0 26.0
23 2.9 1.5 4.4 24.7 27.7 28.0 7~0 20.8
24 3.0 2.4 5.4 26.0 28.0 29.0 8.5 23.525 . 3.5 2.6 6.1 26.0 27.3 28.4 8.0 23·326 4.6 1.5 6.1 26.0 31 .1 30.' (13.3) 23.2
27 3.4 1.8 5.2 25.5 29.0 28.5 8.9 22.0
28 3.4 ·1.0 4~4 25.5 31.0 30.0 12.9 22.8
29 1.7 0.6 2.3 1 25.5 31.0 29.6 7.4 · 22.0
- 63 -
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Evaporation en millimètre et dixième AOUT
Evapor.Su~)e:l'f •
_-._0 .,----4----11
_. o.'. 1BAC CLASSE A.
12 II 18 H Journ.
---i----!
31.6 30.3 9.2 :
24.3 25.5 30.1 11.2:




















































, 1 ,.-..._._._---- ..........
M.2.D. 3.6 2.1 5.8 25.7 32.6 31.6 1 7.2 23.9 3;; •
.
21 4.2 1.2 5.4 28.3 33.5 30.0 9.7 24.5 33.22 4.5 1.3 5.8 27.5 29.0 29.0 . 22.5 28•
23 3.5 1.9 5.4 26.0 32.0 30.6 9.5 20.5 33.
24 4.2 1.8 6.0 27.5 33.5 30.0 8.9 23.9 35.
25 4.1 2.4 6.5 27.5 33.5 32.4 9.5 23.3 34.26 4.4 1.2 5.6 28.5 32.7 29.4 (11 .6) 24.6 33.27 3.3 1.0 4.3 25.9 3C.0 30.0 11.8 2,2,0 30..28 3.4 1.3 4.7 27.5 32.6 30.0 HJ,.4 23~'8 34.29 3.0 0.9 3.9 26.0 33.8 29.8 7.0 21.7 33.j30 3.1 1.8 4.9 27.0 32.9 31.5 9.0 1 23.5 34.j 31 .5 2.1 .6
,,-.-_- .....- .•.
EVAPOR. FICHE BAC COLORADO
-
~ .. _"-,.,- _.,_.-
Date EVaporation Temp. Saperf. Evapor. Temp.
Jour Nuit Journ 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H
~.
0 • • 2 •0 O• 2 . , 7.5 21.9
04 2.0 0.5 2.5 , 26.7 ;2.4 28.4 ' 6.4 24.0 J4.4 26.2 8.4
05 2,4 1.8 4,2 26.0 31.8 31.6 6.4 22.3 35.1 33.0 7.5
06 4.0 2.2 6.2 27.5
-
31 .1 8.7 24.2
-
31.5 10.6
07 4.3 2.7 7.0, 27.5 32.4 32.5 9.2 24.0 34.6 34.0 10.7
08 4.5 2.5 7.0 28.0 32.2 29.5 12.0 24.6 34.5 26 .. 6 13.3
09 4.2 2.7 6.9 26.2 30.6 30.8 11 .5 22.8 33.1 31.5 12.9
10 4.8 2.6 7.4 26.6 31.0 30.8 11 .0 22.5 23.5 30.9 12.0
_.
M.1 ,D, 3.3 1.9 5.2 26.6 30.8 30.3 8.4 23.3 32.4 30.5 10.3
..-_._ .... ,-
11 3.4 0.2 3.6 28.0 31.6 28.6 0 24.8 33.5 24.0
12 1.6 1.2 2.8 26.3 30.5 29.5 4.0 22.7 32.0 30.0 4.7
13 3.5 1.7 5.2 27.0 31.5 32.2 6.5 23.5 33.5 34.5 8.6
14- 3.9 2.4 6.3 28.5 33.1 32.5 8.9 24.3 35.2 33.0
1
10.3
15 3.4 2.6 6.0 28.6 32.6 32.5 9.5 25.0 34.5 32.8 9.3






: M.3.D. 3.7 1.5 5.3,
1






























9 28.5 • 4.4,
0 30.1 i 6.8•





.5 31.0 , (10.1),







5 31.0 11 .1
7 32.7 9.4
8 31.8 \ 12.01 i
4 31., ! 10.7 t






































































. • .. . .
· 1
•
.0 1.9 5.9 27.6 34.5 31.6 11 .7 22
.0 1.5 4.5 27.0 30.0 29.8 6.1 22
.2 2.7 6.9 26.5 32.5 31.0 (14.4) 21
.5 1.6 5.1 25.7 33.1 31.8 6.9 21
.0 2.. 6 7 .. 6 27.5 32.5 31.6 10.3 23
.8 3.7 8.5 27.9 32.4 30.0 11 .5 24
.1 1.4 4.5 26.0 29.5 28.5 8.0 22
-
.0 2.2 6.2 27.1 32.4 31.0 9,,4 22
.-
.8 2.1 5.9 26.5 31 .8 29.8 7.0 23
•7 1.9 5.6 27.0 32.0 31.1 8.0 23
.9 2.0 5.9 28.0 34.5 32.5 (12.8) 24
.6 1..4 5.0 26.5 34.8 31.3 7.0 21










4 1• • . . • • i • •
-
3.4 1.6 5.0 27.0 32.0 30.;; 6.3 24.0
.- •..
2.8 0.7 3.5 27.0 33.3 28.3 6.0 24.5
3.9 1.4 5.3 27.0 34.8 31.6 7.Q 22.6
5.2 2.0 7.2 28.0 35.3 32.0 8.4
1
24.0
4.0 2.4 6.4 28.0 35.1 32.5 9.8 24.0
;$.2 0.9 4.1 28.0 35.5 30.0 7.4 24.0
5.2 2.2 7.4 27.S 36.0 31.0 10.6 23.5
5.6 2.7 8.3 27.5 34.7 32.0 9.0 23.0
7.3 3.1 10.4 i 27.6 34.3 31.8 11.5 23.3
6.5 2.5 9.0 1 27. .8 .6 i 22 8• ,t11
: 13.1




















Station Climatologique de DJALAFA1~
Mare d' OURSI
3 33 31 3. 9
27.8 3403 30.3: 14.0
l103.D.; 5.7 2.3 8.0 27.6 34.7 31.1: 9.3 23.5 35.
r_;e_Oi_{_e_"'!-'·_~_·.;_-__-2~._0~~~~6~.-4~~:~~2_7~.~2~~~3-3.~._0~~~-3_0~.-8~:i~~~8~._4~~~~2-3~._4"~_3_3.
[' -~r---- -..--,.--------,-_._-_..._'. ~+ _FNAl'OR. PIC~ BAC COLORlJlO BAC
1 Date -r--::~_p_or_a_t_i_on__-+-__T_em_p_._su_p_e_r_f_'__t-I:E_v_ap_o_r_'""""""t'_T_em:J? S1:
, ~ J our Nuit J ourn 06 H 12 H 18 H 1 J oum. j 06 H 12
--_.+---.-. _._._------..,.---------!-'!---~:-- _.....- ...---......-
01 : 4.1 2.2 6.3 27.6 33.0 31.4: 10 0 3 j ?"j..O 3j.
02 3.4 2.3 5.7 27.7 32.8 32.9 9.6 : 23.6 33
03 4 7 2 1 6 8 27 9 33 6 31 7' 10 0 ; 24.3 34.
04 4 .6 33.
05 3 .2 29.
06 4 .3 53.
67 3 .0 34.
08 5 .0 33.
09 4 .8 33
10 3 .0 30
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Statien elimat~lngique de DJALAFANKA
Mare d'OURSI
1918
Evaporation en millimètre et dixième OCTOBnE
24.0 31.3 28.8 12.4
21.0 34.6 31.8 9'4
23 3 34 3 30 2 13 3
j 21.1 31.1 29.8 i 12.0
i 25.8 34.3 31.2' 8.0













. EVA~OR. FICHE . JBltCLCOLDRADO BAC CLASSE A.
~ate Evaporation Temps Super!. Evapor. Tampa. Sûpeef;. EYapp~
~
06 H 1~ It JoÛi'h. 06 H •JOllr· N111t: Journ •. 18 1i 12 H 18 H Journ
01 ! 6.9 3.5 10.4 i 21.0 33.8 30.8 12.0 22.3 33.8 30.8 13.3 1
i • • • • • • • • • • •
05 1 11.1 16.9 16.6 21.1 31.3 30.2 11.0 23.8 32.8 30.5 13.3
06 8.3 4.4 12.1 21.6 34.3 30.3 12.5 23.0 36.1 30.6 14.1
01 9.2 4.3 13.5 26.8 34.3 30.4 11.6 23.0 34.4 30.4 12~4
08 1.6 5~3 12.9 25.4 33.3 30~2, 11 .5 22.4 33.8 28.5 12.9
09 6.9 2 ~ 1 9.0 21.4 29.2 28.8 8.1 24.5 29.6 28.3 9.4
10 5.6 2.8 8.4 21.4 34.3 30.3 9.0 23.8 34.8 30.1 11 .1
M.1.D. 8.2 3.1 11 .9 26.9 32.9 30.2 10.8 23.1 33.6 30.0 12.2
11 5.8 33.2 9.0 21.3 33.3 30.8 10.0 23.3 34.1 31.3 10.1
12 8-3 3.3 11.6 21.8 35.3 29.4 10.0 23.3 35.3 29.4 12.0
13 11.3 44.5 15.8 21.1 34.5 29.8 11.0 21.5 34.0 29.0 12.9
14 13.3 4.1 18.0 26.5 33.3 28.2 12.5 19.5 32.2 28.0 13·1
15 9.0 4.3 13-3 19.5 35.5 29.1 9.2 25.8 35.0 29.5 10.3
16 1.3 3.1 11 .0 26.0 32.6 30.3 10.0 20.6 33.0 31.5 11 .1
17 6.5 4.2 10.1 26.6 33.0 31 .3 12.0 i 22.0 35.6 31.0.13.11 18 5.6 2.8 8.4 21.0 31.6 30.8 10.0 22.8 34.0 30.31 12 •2
, 19 1.6 .4i 1 11.1 28.0 32.0 30:5 10.6 1 23.1 36.5 29.9 12.0 1
20 6.0 3.6 9.6 i 27.8 32~3 30.7 9.7 i 24.0 ~4.~ 30.5 1 11.4 i
i • ,
26.4 33.3 30.1 110.5 22.6 ~4.4 30.0 1Ma2.:D. 8.1 3.8 11.9 12.0
• ~1 172 3.9 11 io 1· . 28.0 30.0 31.0 9.9 23.1 32.5 30.3 12.0
22 13 .Ç) 4.9 18.1 21.8 29.1 30.0 12.5 22.5 32.1 28.5 14.1
23 1-3 4.5 11.8 26.8 30.9 29.8 8.8 21.1 33.6 31.3 12.0
24 10.0 1.5 11.5 21.0 29.2 29.2 15.5 20.5 30.5 21.8 :r5.1
25 1.6 4.6 12.2 24.0 28.2 28.0 11.0 16.1 30.5 21.2 12.4
26 6.9 3.5 9.3 24.~ 21.8 21.7 :10.7 17 .a 30.3 21.1 ,12.9
21 5~8 3.5 903 25.0 21.0 28.0 06.2 18.0 21.8 28.0 08:,5
28 8.6 3.5 12.1 26.0 2Q,C 29.5 09.2 20"0 30.0 30.5 12.9
29 4.1 2.9 1.6 21.1 30.0 29.5 09.0 23.0 33.2 28.5 11:5
30 1 11.1 5.3 16.4 26.5 28.6 28·1 12.5 21.2 31.0 21.1 15.6
31 i 13.7 4.5 18.2 25.5 21.9 28.8 10:6 19.1 30.3 29.0 13.7
M.3.D. 1 8.6 4.4 13.2 26.2 28.8 29.2 10.5 20.3 31.1 28.1 12.91
! 1Moy. 4.0 12.3 26.5 31.6 29.8 10.6 1 21.9 33.0 29.5 112.4 iMens. 1 8.3 , 11 i
1









Evaporation an millimètre et dixième
i . , .1 .. 1 •
,
Î 06 HJour Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 12 H 18 H Journ.
01 8.8 4.2 13.0 26.5 29.4 30.3 09.0 20.2 31.8 32.0 12.0
02 8.0 5.1 13.1 21.5 30.9 31.2 10.8 21.8 32.8 31.8 12.0
03 8.4 4.6 13.0 21.0 30.0 '30.4 10.5 20.5 31.4 31.5 13.7-
04 9.4 4.2 13.6 26.8 28.8 29.6 09.5 19.5 29.9 30.5 12.0
05 8.1 4.6 13.3 26.1 30.0 30.0 09.8 20.5 31.9 29.9 12.1
06 . 10.8 3.6 14.4 21.0 30.0 29.5 11 .1 21.1 32.0 28.5 12.0
01 12.9 8.0 20.9 26.3 21.8 21.8 12.1 19.0 31.5 26.1 17.1
08 11.1 4.1 21.8 25.2 26.8 26.1 12.4 18.5 29.5 26.0 15.4
09 14.3 5.2 19.5 25.0 21.0 26.6 10.5 18.4 30.0 25.3 12.9
10 15.1 6.1 21.8 24.5 26.2 26.1 13.0 11.6 29.1 25.2 16.3
!-i.1D. 11.4 5.0 16.4 26.3 28.1 28.8 10.9 19.8 31.0 28·1 13.6
1 l11 16.2 5.5 21.1 23.0 25.9 25.6 1 12.0 11.0 29.2 24.5 l 1~. 5 !Î 1 1 112 16.8 4.9 21·1 23.2 25.5 25 .. 5 i 11.6 16.3 28.1 24.5 ~ 16.9 !
13 16.3 4·3 20.6 23.0 24.4 24.3 11 .5 1 15.5 26.1 23.0 1,2.5 i,
14 13.2 4.3 11.5 22.5 24.1 24.0 09.5 15.6 26.5 23.5 11.1
15 15.1 4.1 20.4 22.2 24.3 24.0 12.5 16.3 21.5 23.4 15.4
16 15.6 4.8 20·4 21.5 23.4 23.8 10.0 14.3 25.2 23.4 12.0
11 15.1 3.0 18.1 21.5 24.5 24·3 11.8 14.2 26.5 29.2 11.2
18 12.1 4.2 16.8 22.C 24.5 24.9 09.5 14.9 21.2 25.3 11.6
19 11.3 4.8 16.1 22.1 24.0 25.1 10.0 15.0 26.5 25.4 12.0
20 11.5 1.0 18.6 22.0 24.3 25.1 11.0 15.2 26.1 26.0 13.1
l·r.2D. 14.4 4.1 19.2 22.3 24.5 24.1 11.0 15.4 21.1 24.8 13.2
21 16.6 10.6 21.2 21.3 22.5 23.2 12.8 15.1 25.0 22.6 16.3
22 16.1 6.8 23.5 20.1 21.8 22.3 11.0 14.9 23.9 21.2 13.4
i 23 15.5 6.5 22.0 1 20.0 21.4 21.5 11.0 13.3 24.2 22.3 13.1
1 24 15.0 5.0 20.0 i 19.6 21.1 12.9 09.1 13 .5 24.8 22.3 11.61 l25 11.8 4.5 16.3 ! 19.5 21.9 22.8 j 09.1 12.5 24.2 23.1 1 10.9l 1 !; 26 !11.0 4.1 15.1 1 20.5 22.5 23.2 09.0 25.0 23.6 10.1 1, 11:1 ,1 21 3.8 16.1 ! 20.5 22.8 23.5 08.4 25.0 24.2 10.3 ~1 12.3j 28 14.0 5.0 19.0 21.0 23.1 23.5 09.3 15.1 24.4 23.0 11.4
29 14.8 4.4 19.2 21.2 23.9 23.1 10.0 14.1 24.8 22.9 12.4
30 15.8 4.1 20.5 20.6 23.0 24.0 11.0 14.5 25.1 23.5 13.1
n.'D r 14.4 5.6 19.9 20.4 22.5 22.9 10.1 14.2 24.1 22.9 12.4
Hoy. 13.4 5.1 18.5 23.0 25.2 25.5 10.1 16.5 21.6 25.5 13.1
Mens.
.
Station climatologique de DJj>.L.t~FjiliKJi.
Mare dt Oursi
1978
EvapDration en mI~mètrd e~:d~xième
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DECEMBRE
EYAPOR. PICHE BAC COLORI..DO BAC CLASS.s j~
Date Jivaporation Tem'P. Superf. ~~APO ITemn ..... .co "'. J1-.1l.olL~V
-=-
Jollr lUit Jburn~ 06 li; 12 H 18 li Journ 06 H 12 H 18 H Journ
01 111 4.3 21.4 21.5 22.6 23.5 10.0 16·9 24.5 22.5 12.0
02 17.2 4.6 21.8 21.4 23.7 24 ..,1 12.0 15·7 26 .. 6 23.8 14.6
03 15-'3 3.1 18.'4 21.3 24.0 24.5 10.0 15.2 26.0 24.3 11.3
04 14.4 3.0 17 .4 21.5 23.5 24•.2 9.3 15.0 25.0 24.-0 12.9
05 8.8 3.3 12.1 21 .. 5 25.,0 25.5 8.0 15.6 - - ( 9)
B6 9.7 3.0 12.7 22.,5
- -
(9.3) 16.5 28.0 213.2 10.3
07 8.8 4.2 13.0 25.2 28.4 27.3 9.7 16.3 28.5 27.5 9.4
08 13.9 4.6 18.5 23.5 25.0 24..4 12 ..0 16 .. 4 26.9 24.4 12.8
09 14.5 6.7 21.2 21.5 22.6 22.4 12.0 14.3 23.1 21.4 13.7
10 15.2 4 ..8 20.0 21.6 21.4- 22.2 12.0 14.6 2~.5 21.7 12.9
1~ D 13.5 4.2 17.7 22.1 24.9 24.2 10.4 15.6 25.8 24.2 11.9
11 11 ..1 4.4 15.5 18.7 21·4 22.5 11.4 10.8 23.1 22.8 12.9
12 13.4 4.1 17.5 19.0 21.5 22.5 10.4 11.5 23.6 22.6 12.0
13, 13.5 3.6 17.1 19.0 21.2 22.:1 10.5 11.6 23.4 21.5 11.1
14 14.0 4.1 18.1 19.0 21.5 21.~ 11.9 11.5 23.5 21.5 12.3
15 11.9 3.6 15.5 18.5 21.0 22.5 9.0 10.9 23.5 23.3 11 .1
16 11.9 4.5 16.4 19.0 21.3 23.0 8.0 12.4 23.7 24.4 9.8
17 9.7 4.3 14.0 19.5 22.2 23.5 9.0 13.0 24 .. 7 25.5 10.5
18 9.3 4.2 13.5 20.0 22.5 24.Q 9.6- 14.0 23.0 26.5 9.4
19 9.1 3.4 12.5 20.6 23.0 24.0 8.0 14.7 24.5 25.3 7.8
20 8.6 4.7 13.3 20.7 23.0 24.0 8.1 14.8 25.0 25.3 9.4
2è D 11.2 4.1 15.;3 19.4 21.9 23.0 9.6 12.5 '. 24.0 23.9 10.6
21 7.5 4.5 12.0 21.0 22·5 23.0 10.0 15.6 24.0 22.8 11 .1
22 8.7 4.2 12.9 19.6 21.5 22.5 10.0 13.5 23.0 23.0 10.5
23 8.7 3.5 12.2 19.5 22.0, 23.6 9.0 13.5 23.2 25~0 10.5
24 9.2 4.5 13.7' 20.3 - 24.5 7.9 14.5 - 25.0 9.4
25 10.2 4.4 14.6 20.5 22.6 24.0 8.3 14.5 26.2 26.3 9.9
26 9.6 4.1 13.·7 20.8 23.5 24.8 8.0 14.5 25.4 26.5' 9.4
27 8.6 3.6 12.2 21.5 24.0 25.2 8.2 15.0 25.8 26.8 9.4
28 11.2 4.4 15.6 21.5 22.5 22.9 8.3 15.3 23·5 23.0 9.4
29 12.8 5.0 17 .8 20.2 22.4 21.5 12.8 13.8 23.5 22.5 12.9
30 14.9 5.0 19.9 19.5 21.5 22.5 10.9 13 ..0 2~.6 22.4 12.8
31 13.3 4.2 17.5 19.4 21.0 22.0 10.5 12.1 23.5 22.1 12.0
3èD' 10.4 4.3 14.7 20.3 22 ..3 23.3, 9.4 14.1 24.2 24.1 10.7
Moy. 11.7 4.2 15.9 20.6 22.7 23.5 9.8 14.1 24.6 24.1 11.1Mens
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station Climatologique de DJALAFAUICA
~iare d' OURSI
1978































































. 06 ~ 5.1 5.1 10.2 , 4.. i
1 ·07 5.2 4.8 10 .. 0 4.
08 5.2 5.2 10.4 3.
09 5•.: 5.0 10.1 1•
10 5.1 5.2 10.3 2.
TOT. 1.D. 5'1 ,4 50.5 1O~ .9 42.
---
11 5.1 5.1 10.2 4.
12 5.0 4.3 ::.3 3.
13 5.1 5.0 10.1 5.
14 5.0 4.8 ~>8 5.
15 5.1 4.7 9.8 5.
16 5.1 5.1 10.2 5.
17 5.1 5.0 1 10.1 5.1























Station Climatologique de DJALAFANKA
Mare d'OURS!
1978






















































Natin Soir Journée Hatin Soir
~--~01 5.5 5.3 10.8 5.2 4.9
02 5.4 5.5 10.9 , , 4.8 4.2!
,
- 1 , j1 1 ...











42.3 15.7 88.0 45.1 43.1
--21 4.8 4.9 09.7 5.7 5.3
22 3.6 4.6 08.2 5.8 5.7
23 4.0 4.5 08.5 4.2 5.0
24 4.6 4.3 08~9 4.8 5.0
25 5.2 4.6 09.8 6.0 1.9
26 5.1 4.8 09.9 0.0 0.027; 4.6 4.7 09.3 5·3 3.628 5.2 5.0 10.2 4.2 3.5
29 5.1 4.8 09.9 5.' 1.1
1 30 1 5.0 5.0 10.0 5.1 2.11 31 5.1 4.6 1 09.7 1i
•
,t-----+--+------------+-.......,I--- . ~-.---~
, 05 , 5.5 5.5 11.0 1 . 3.7 4.2, 1
1
06 5.3 5.1 10.4 2.8 5.5
07 4.8 5.3 10.1 5.4 4.2
08 5.4 5.1 10.5 4.8 5.4
.09 4.3 5.3 09.6 4.1 5.5
: 10 5.1 5.3 10.4 5.1 4.6
-
TOT.1~D. 52.2 53.4 105.6 46.2 47.3
11 5~4 5.3 10.7 3,,8 4.6
12 5.1 5.1 10.2 4.6 3.5
13 4.5 4.0 08.5 4.2 4.7
14 1.5 2.6 04.1 2.9 4.8
15 0.2 3.1 03.3 5.0 3.1
16 4.9 4.9 09.8 3.9 2.2
17 , 5.0 5.1 10.1 4.5 5.6
•
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'Station Climatologique de DJALAFA1ŒA
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5.8 4.7 10.5 rr-4.4 1.8 (r2 5.5
5.8 5.6 11 .4 5.6
3.5 5.5 9.0 0.0
5.3 5.4 10.7 5·3
5.6 5.2 10.8 4.1
3.8 6.0 9.8 5.6
5.9 5.5 11.4 4.5
5.2 ).7. 10.7 5.9
1
3.2 4.3 7.5 3.8












~latin Soir Journée rlatin Soi
01 :J.5 5.5 11 .0 4.2 O.
02 0.5 4.5 5.0 1 5.1 4.,
,
. a .. . •06 3.6 4.6 8.2 . 0.0 4.;
07 4.5 4.8 9.3 4.6 5.
08 5.6 5.8 11 a4 0.7 o.
09 5.6 2.0 7.6 5.3 5.
10 1.9 3·2 5.1 5.2 4.
-
_.
ToT.1.D. 41.3 36.5 77.8 34.4 36.
11 0.0 3.9 3.9 3.8 5.
12 2.2 4.0 6.2 5.6 4.
13 4.4 2.9 7.3 5.9 5.
14 3.9 5.8 9.7 5.6 5.
15 5.9 5.9 11 .8 5.1 5.
16 5.7 5.7 11.4 5.9 5.
1 17 5.2 4.6 9.8 5.7 3.15.6 5.9, 11.5 5.8 4.7
5.0 5.7 10.7 5.5 5.4
5.4 5.0· 10.4 2.1 3.0
-----.----.,---;...-----_-- .--1- .• __ j'''_











TOT .Jtlelle . 139.1
Noy.1'Ielle 4.5
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"- .'Matin Soir Journée Matin Soir Journée10-'----
01 5.1 4.7 9.8 5.9 5.7 11.6
02 1 3.8 4.5 8.3 0.5 5.9 6.4
• 1
1 TOT.2.D. 1 43.8 45.6
, 89.4 53.6 46.8 , 100.4,
; 21 5.7 10.9 5.65.2 3.9 9.5
22 5.3, 5.3 10.6 5.6 5.3 10.9
23 3.0 3.1 6.1 6.0 6.4 12.4
24 1.6 5.5 7.1 6.0 4.5 10.5-
25 2.1 0.7 2.8 5.7 5.8 11 .5
26 5.3 5.8 . 11 .1 5.4 3.3 8.7
27 3.1 4.3 7.4 4.9 5.8 10.7
28 5.5 4.6 10.1 5.4 3.6 9.0
29 2.7 3.7 6.4 2.9 3.2 6.1
30 1.1 0.6 1.7 5.9 5.8 11.7
31 6.0 6.2 12.2 ~• 3.4 5.5 8.9 !1 , ,..-.-...__._.....
--_._----_.-i TOT.3.D. 41.4 45.0 86.4 56.8 53.1 109.91
. TOT.Melle 133.9 130.8 , 264.7 162.3 149.4 311.7~
r ! ---.---, .~-...-Moy.Nelle 4.3 4.2 8.5 1 5.2 4.8 10.1J.
1 1 • • • 1 •j 07 5.7 3.3 9.0 1 5.9
08 5.8 3.5 9.3 ! 5.9
09 2,.1 0.6 2.7 4.8
10 5.6 5-.5 11 .1 6.1
TOT.1.D. 48.7 40.2 88.9 51.9
,_.
11 5•• 1.1 6.2 5.1
12 3.5 6.0 9.5 4.9
13 5.8 4.8 10.6 5.7
- 14 2.9 3.5 6.4 6.1
15 3.5 5.4 8.9 5.6
16 4.9 6.8 11.7 5.1





Station Climatologique de DJALAFANKA
Mare d'OURSI
1978
Insolation journalière en heure et 1/10
Date Septembre Octobre
Matin Soi]; J!l~Fflé~ Matin Soir Journée
:""""="':'-:- ... ~ _...... ... ..-. ...












04i , • • l • i • 1 • !i 05 3.8 1.0 4.8 • 5.0 5.1 1 10.1 1
06 5.4 5 .5 10.9 3.0 5.3 8-3
07 5.6 5.7 11 .3 5.4 4.8 10.2
08 5.5 5.6 11 .1 5.5 3.5 ( ~.O
09 3.9 5.0 8.9 1.4 0.6 2.0
10 2.3 1.0 3.3 5.1 5.0 10.1
TOT.1.D. .46.0 45.3 91.3 45.4 43.5 88.9
11 3.0 4.2 77.2 5.3 4.7 10.0
12 5.6 5.0 10.6 5.1 5.3 10.4
13 5.. 5 5.5 11.0 5.1 5.2 10.3
14 4.3 5.5 9.8 5.2 5.3 10.5
15 2.0 1.4 3.4 5.4 5.3 10.7
16 3.8 1.7 5.5 5.4 5.1 10.5
17 2.6 0.7 3.3 5.4 5.0 10.4
18 5.0 5.2
1
10.2 5.1 5.2 10.3
19 1 3.0 5.4 8.4
t
5.4 4.6 10.0
20 2.9 1.0 3.9 ~ 1.5 5.5 7.0.
TOT.2.D 37.7 35.7 73.3 1 48~9 51.2 88.9 ,1
21 4.0 2.4 6.4 3.8 5.1 8.9 1
22 3.5 5.8 9.3 4.8 4.a 9.4
23 4.4 5.5 9.9 5.4 . 5.. 2 10.6
24 5.0 5.5 10.5 5.0 5.4 10.4
25 5.,5 2.7 8.2 5.3 5.0 1.03
26 5.5 4.7 10.2 5.1 5.1 10.2
27 4.6 5.1 9.7 4.6 4.7 9.3
28 5.5 5.5 11.0 4.8 5.4 10.2
29 5.2 4.8 10.0 4·5 1.6 6.1
30 5.5 5.5 11.0 ·5. :5 ~.8 ·e.~
31 4.9 5.1 10.0
1
TOlJt .3.D 1 48.7 47.5 96.·2 53.5 50.0 103.5
1 ;T. 'Ml ! 128.A 260lB 1147i) 144.7 292.5 1j 1 1132.4 i,-,
4.4 4.' 8.1 4~ 4.71 PIoy.Melle î 9.5 1
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station Climatologique de DJALAFANKA
Mare d'OURSI
1978
Insolation journalière en heure et 1/19
Date Novembre Décembre























• • • • 1 • • •1 1 •1 04 1 5;~ 5.3 10.5 5.3 5.0 10.3 ;1 1 ; \ ,
1 05 1 5.4 5.1 , 10.5 1 , 5.4 5.0 10.4 106 5.3 5.4 10.7 5.4 5.4 10.8
07 4.9 4.7 9.6 5.4 4.9 10.3
08 4.7 4.9 9.6 5.3 3.6 8,9
09 4.9 502 10.1 - - -
10 5.2 4.5 9.7 3.0 5.0 8.0
T.1.D. 51,0 50 .. 8 101,0 4.4.9 4.~.4 88.~
~
11 5.3 3.5 8.8 4.7 5.0 9.7
12 5.2 5.3 10.5 5.3 5.1 10.4
13 5.4 3.8 9.2 5.3 5".4 10.7
14 4.8 1.3 ~ 6~ 1 5·4 5.3 10.7
15 4.4 5.2 9.6 5.4 4.9 10.3
16 3.9 5.2 9.~ 5.4 5.3 10.7
17 5.3 5.6 10.9 5.4 5.2 10.6
18 5.4 5.2 10.6 5.2 5.1 10.3
19 5.2 5.2 10.9 5.0 4.9 9.9
20 1 5.0 4.9 9.9 5.0 4.9 9.9 ,
T.2.D. i 49.9 45.2 95.1 103.2 1j 52.1 51.1 .
21 4.9 4.9 9·2 ! 4.0 2.4 6.4
22 2.5 3.1 5.6 4.7 5.1 9.8
23 4.2 5.1 9.3 s.o 5.0 10.0
24 4.0 4.6 8.6 5.1 5.1 10.2
25 5.2 5.0 10.2 5.1 5.3 10.4
26 4.9 4.4 9.3 5.3 5.3 10.6
27 4.9 4.8 9.7 5.2 5.1 1{).3
28 5.3 5.0 10.3 4.0 2.0 6.0
29 5.1 3.8 8.9 4.8 4.. 1 8.9
30 5.2 5.0 10.2 5.1 5.7 10.8
31 5.1 4.2 5.1 4.2 9.3
T.3.D. 45.6 45.7 91.3 53.4 49.3 102.7
T. yu 146.5 141.7 288.2 150.4 143.8 294.2 1
Moy.Ml 1 4.9 4.7 9.6 5.0 4.8 9.8 1; , 11 f
